













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,■【■ Ⅶ '三’一F■ 法学志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
度旨要求シタルモ地主ハ仮令、耕地ヲ返還スト錐モ減額スル能
ハス卜之レヲ拒絶セルヲ以テ小作人ハ遂一一共同シテ地主中強硬
ナ
ル
者
ノ
耕
地
ヲ
返
還
シ
タ
リ
争
議
ノ
経
過
争識ノ発生卜同時一一同村助役鈴木某調停ニ努メタルモ妥協点ヲ
見ル能ハス其ノ後同村長野村某再ピ調停一一立チ地主ヲ力説譲歩
セ
シ
メ
タ
ル
結
果
四
月
二
十
三
日
左
記
小
作
料
ヲ
以
テ
円
満
解
決
ヲ
告
ゲ
タ
リ
。
結
果
｜車Ｉ
Ｉ
‐
■
医
Ｉ
一七四
小
作
人
四
百
余
名
ヲ
以
テ
陳
情
セ
ル
全
村
ヲ
通
シ
タ
ル
公
平
ナ
ル
小
作
料
査定実行一一アリ。
而
シ
テ
小
作
人
ガ
斯
ク
小
作
料
査
定
ノ
要
求
ヲ
為
ス
ー
ー
至
レ
ル
ハ
勿
論
其
ノ原因ノ存スルーーァリ、之レガ原因タルャ多種錯綜シ決シテ単
一
ナ
ル
観
察
ヲ
許
サ
ズ
ト
錐
モ
左
記
事
項
ハ
其
ノ
主
因
ナ
リ
ト
称
ス
ル
ヲ
得
ベ
ン
今本村耕地反別ヲ見ルー大正九年一一於テ田四百九十一町八段八
畝十歩、畑一一一百三十町二畝十歩、合計八百二十一町九段二十歩
一一シテ之レヲ農家戸数九百八十一一戸二配分スレバ一戸当耕地反
別ハ田二於テ五反三歩、畑二於テ三反一一一畝十八歩、合計八反一一一
畝二十一歩一一過ギザル状態ナリ従ツテ農業ノ経営ハ小規模ナル
モ
然
モ
尚
該
耕
作
地
狭
少
ノ
結
果
ハ
小
作
地
ノ
需
要
ヲ
増
シ
逐
一
一
小
作
料
ヲ昇鵬セシムルーー至ル。
而
シ
テ
大
正
十
二
年
即
チ
小
作
料
査
定
要
求
前
一
一
於
ケ
ル
同
村
農
会
ノ
調
査
セ
ル
平
均
小
作
料
ハ
玄
米
反
当
一
石
二
斗
六
升
六
合
ニ
シ
テ
之
レ
ヲ
同
年度ノ平均反当収種高二石一斗五升九合一一比スレバ収穫高ノ五
割九歩ハ地主ニシテ四割一分ガ小作者ノ収得ナル状態一一アリ、
之
し
耕
地
狭
少
ノ
結
果
一
一
依
ル
モ
ノ
ト
見
ル
ヲ
得
ベ
ク
尚
地
主
及
小
作
人
間ノ分配率ハ元ヨリ理論的根底ヲ有スルモノーー非ラザルモ従来
ノ小作料ハ大体一一於テ明治八年地租改正一一於ケル、地味ノ沃癖、
耕転ノ難易、水利運輸ノ便否其ノ他ノ情況一一応シ詮定シタル地
価
等
級
ヲ
基
準
ト
シ
テ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
、
其
ノ
後
個
人
間
ノ
自由契約ニ依り所有権又ハ管理権ノ異動卜共一一契約小作料ノ改
七
、
八
等
二
俵
三
斗
五
、
六
等
三
俵
三
、
四
等
三
俵
一
斗
一、二等
三
俵
二
斗
等
級
小作料（玄米）
田
二
反
歩
二
付
）
七
、
八
等
六
斗
五
、
六
等
七
斗
三
、
四
等
八
斗
二
等
九
斗
一
等
一石
等
級
｜小作料（小麦）
畑（一反歩二付）
Hosei University Repository
定行ハレ同一事憎ニァル隣接地ニアリッ、其ノ小作料区々二百一
リ著シク均衡ヲ失セルモノ勘カラズ。
又本村二於テハ従来藁加工盛一一シテ之レ一一依レル収益そ相当多
ク之レヲ副業トシテ其ノ生計ヲ立ツル小作者又多シ・而シテ之
等小作者ノ生活程度ハ一般二低ク藁加工ノ収益比較的多キ為〆
地主ハ該小作者二対シテハ一般小作料ヨリ常一一一、二割高率ナ
ル小作契約ヲ以テ賃貸シタルーー小作人モ之レニ甘ンジテ小作ヲ
為シシ、アリ尚小作地ノ不足ヨリ競うテ耕作スルノ事情一一アリ
小作料ハ益々臘貴シ其ノ最モ高率ナルモノハ反当二石以上ノ小
作
料
ス
ラ
見
ル
ノ
状
態
二
至
し
り
。
然しドモ時代ノ趨勢ハ之等小作人モ其ノ小作料ノ高率ナルヲ自
覚スルト共一二面、工業ノ進歩ハ護護加工品ノ出現ヲ見遂二藁
加工品ハ漸次之等二駆逐セラルル域二至り尚養蚕経営ノ改善並
養蚕経済ノ不況等二依り藁加工品ノ使用箸シク減少シ藁加工ヲ
以テ其ノ経営二重キヲ置キタル小作者ハ遂二小作経営ノ不利ナ
ル事悩ヲ生ゼルヲ以テ従来特別ナル経済関係ノ下二契約セラレ
ッ、アリシ小作者モ小作料ノ統一ヲ叫プト共一一、小作料ノ減額
ヲ要求スルーー至レルモ又其ノー因タルベシ。
尚元来本村ハ山田郡ノ東南部二位シ東ハ渡良瀬川ヲ距テ、栃木
県卜境シ古来機業地ヲ以テ知ラル、足利市トハ僅力｜里余一一シ
テ桐生市卜又其距離約二里一一シテ何レノ農家モ機業トノ関係深
ク其ノ副業トシテ賃機織ヲ為ス者多ク最モ多キ時一一ハ村内其戸
数九百戸一一及ピ之レニ使用セル機台数約千二百台二連シタルヲ
小
作
争
議
と
小
作
調
停
三
）
（二）小作料査定問題発生ノ端緒ダル争議
争
議
ノ
原
因
毛里田村小作人組合ハ幹部坂本某、江原某等主唱ノ下二現在小
作料ハ高率ナル故ヲ以テ土地等級ヲ査定二小作料ノ公平標準ヲ
定メムトシ各大字小作人団桔シ大正十一年十二月二十五日小作
一七五
見ルモ其ノ関係ノ一端ヲ窺知シ得ベク大正七、八年即チ欧州戦
乱ノ影響二依ル経済界ノ好況時代二於テハ婦女子ノ副業トシ一
日平均二円内外ノ賃銀ヲ得ル一一易ク、一台ノ機台一一シテ年額平
均三百円乃至四百円ノ収入ヲ得ルノ状態ナリシヲ以テ何レノ農
家二於テモ婦女子ハ殆ンド之レーー従事シ日々ノ収入ヲ得ラレ又
農業労働者及小作農家ノ子弟ハ競フテ前記機業地工場二出稼シ
タルーヨリ農家ノ金融状態良好ナリシモ｜面諸物価ノ臘資卜共
一一其ノ生活程度ハ一時二向上ヲ来シタリ。
然ルー一大正九年末期ヨリ再ビ経済界動揺ヲ来シ其ノ不況二陥ル
ャ糸価及穀価等腱業生産品暴落シエ業界二於テモ各工場二時
一一其ノ事業ヲ縮小シ工場労働者ヲ解雇スルト共二織賃ノ如キモ
｜日僅ヵ三、四十銭二低下シ農家ノ収入ハー時二減少シ殊二之
等機業卜関係アル中産階級以下ノ農業経済ヲ困難ナラシメタリ。
然しドモ生活程度ノ向上ハ俄二之ヲ低下セシムル能ハズシテ小
作者ハ蓮二地主二対シテ其ノ分配率ヲ争う一一至りタルモノナリ。
以上ハ本村二於ケル小作料査定要求二対スル主因ナリト見ルヲ
得ベシ。
Hosei University Repository
法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
人
三
百
四
名
ハ
其
ノ
小
作
地
ダ
ル
大
字
丸
山
、
矢
田
堀
、
原
宿
、
清
水
、
矢
部
所
在
耕
地
百
九
町
六
段
、
畑
三
十
九
町
五
反
、
合
計
百
四
十
九
五
反
歩ノ耕地所有地主八十九名二対シ小作料軽減ヲ迫しり。
争
議
ノ
経
過
小
作
料
査
定
連
動
ヲ
促
進
セ
シ
ム
ル
為
、
坂
本
某
、
江
原
某
等
ハ
大
正
十
二年一月三日ヨリ五日迄同村小学校二於テ農事講習会ヲ開催シ
テ小作人ノ与論ヲ喚起スベク努力シタル為小作人等ハ大二気勢
ヲ
昂
ヶ
一
月
十
日
同
村
大
字
楽
音
寺
二
村
民
大
会
ノ
名
称
ヲ
以
テ
小
作
人
二
百
余
名
集
合
シ
小
作
料
査
定
実
施
二
関
シ
、
同
村
長
二
意
見
ヲ
徴
シ
促
進
ノ
方
法
ヲ
協
定
ス
ベ
ク
図
リ
タ
ル
ー
ー
時
恰
モ
村
長
不
在
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
助役二対シ意見ヲ徴セシーー助役ハ村内地主二図リ見ルベシト回
答シ之力運ピーー至りダル一一段急進派ナル字清水小作人組合ノー
部
ナ
ル
十
五
名
ハ
地
主
五
名
二
対
シ
其
小
作
地
田
四
町
四
反
一
畝
歩
ヲ
返
還
シ
タ
ル
カ
後
二
至
り
之
レ
ヲ
悔
上
坂
本
某
二
依
頼
シ
テ
再
ピ
貸
与
方
地
主
二
交
渉
セ
ル
モ
遂
二
不
調
二
終
り
ダ
ル
為
〆
是
等
小
作
人
ハ
出
稼
ノ
理
由
ヲ
以
テ
消
防
手
ノ
辞
職
ヲ
図
リ
タ
リ
シ
ガ
幹
部
役
員
等
ノ
鎮
撫
ス
ル
ト
コロニ依り之レヲ中止セリ。
而
シ
テ
本
村
二
於
ケ
ル
小
作
米
納
期
ハ
毎
年
一
月
十
五
日
限
リ
ニ
シ
テ
同
期
日
ヲ
経
過
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
奨
励
米
ノ
交
付
ヲ
受
ク
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
慣
例
ナリシヲ以テ各小作人ハ該期日前一一小作料査定ノ実施ヲ希望シ
組合幹部モ之レーー努力シタルモ遅々トシテ進捗ヲ見ズ遂二該期
日ヲ経過スルニ至リシヲ以テ小作人中ニハ自由行動一一出テ地主
一一個人的交渉ヲ開始シ納期ダル一月十五日迄二小作料大部分ノ
一七六
納入ヲ了シタリ。
其ノ後一月二十日同村東小学校二於テ地主、小作両者ヲ以テ小
作料査定二付協議会ヲ開催スルコト、ナリシモ地主側ノ出席者
少ク結局流会ヲ見ルーー至しり、然ルー一坂本某、江原某組合幹部
ハ
盛
二
小
作
料
標
準
ヲ
決
定
ス
ベ
キ
自
治
的
機
関
ヲ
設
定
ス
ベ
ク
之
レ
ガ
促進ヲ唱ヘタルモ之レヲ傾聴スル者漸次減少シ気勢昂ラズ急進
派
ナ
ル
字
清
水
ヲ
除
ク
他
字
ハ
十
一
年
ノ
小
作
米
ハ
既
二
納
入
後
ナ
リ
シ
ヲ以テ漸次熱度ヲ減ジ遂二該争譲ハ自然的二終嶋ヲ告クルー一至
しり。
結
果
一、字原宿二於ケルー部ノ小作人ハ一割二分以内ノ軽減ヲ得タ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
二、字清水ノ一部小作人ハ土地ヲ返還セシモノ（田四町四反一
畝歩）十五名アリ。
三
、
其
ノ
他
ハ
自
然
的
二
解
決
セ
リ
。
（三）第一回査定要求
大正十二年九月同村大字吉沢字萩原、江原某ヲ筆頭トシ三十余
名ノ各大字小作人幹部ノ調印ヲ求〆毛里田村農会長野村某宛一一
同村二於ケル小作料ハ近接他町村二比シ高率一一シテ而モ村内頗
ル不統一ナルヲ以テ之レガ同村ヲ通ジタル公平ナル小作料査定
実行ヲ要求シ陳棡密ヲ提出セリ而シテ右陳情轡二対シ野村村農
会長ハ村内各大字毎二事憎ヲ異一ラ且シ小作契約ハ個人ノ自由
Hosei University Repository
陳
情
轡
（
原
文
）
当村小作率ノ現況ヲ視ル一一同等格ノ小作地一一シテ其ノ地主ニ依
り小作人二依リテ小作料二甚ダシキ差分アリ勿論其ノ土地二於
ケル需給関係経済関係二起因スルト錐モ而カモ同区内二於テ並
接ノ耕地二右様ノ実例モ有之候之レ等事実二付テハ愛二批評セ
小
作
争
議
と
小
作
調
停
三
）
（四）第二回査定要求
翌大正十三年四月同村大字東今泉小野某ヲ筆頭二村内小作者四
百余名ノ調印ヲ以テ再ピ村農会長一一前回同様ノ陳精密ヲ提出シ
タリ。
即チ小作者側二於テハ興二陳憤ノ際決定シタル農事組〈ロヲ以テ
各区毎二査定スルヲ悦パズ、若シ農事組合ヲシテ調査セシムル
トセバ査定ノ統一ヲ欠キ村内ヲ通ジタル公平ナル小作料ハ到底
望ミ得ラレズ又仮令之レガ完成スルト錐モ査定二権威ナク且シ
将来其ノ実行二際シ尚不均衡ヲ来スモノナリトシ飽ク迄村農会
ヲシテ査定セシムルノ意志一一出デタリ而シテ陳情書ハ左ノ如シ。
契約ニ依り居ルモノナレバ農会一一於テ妄二客嚇ヲ許サズト回答
セルモ之ヲ単独二拒絶スルニ至ラズ直チーー村農会役員及惣代ヲ
召集シ評議ノ結果村内全般ヲ通ジタル小作料査定ハ各大字毎一一
其ノ事情ヲ異一一シ到底之レガ実行ハ至難ナレバ各大字毎二農事
組
合
ヲ
設
立
シ
以
テ
農
事
組
合
ヲ
シ
テ
各
区
域
毎
二
査
定
セ
シ
ム
ル
コ
ト、ナシ｜先陳情書ハ之レヲ却下シタリ。
右陳情二対シ村農会当局ハ漸次農繁期二向ヒタルヲ以テ之レカ
協議会ヲ開カズ十月一一至ル迄時日ヲ経過シタリ
十月二十六日陳惰者筆頭ダル小野某ヲ先頭トナシ小作人総代
約五十名ハ同村役場一一出頭シ璽二陳情シタルノ希望ヲ無視シタ
ルモノニシテ斯ル農会幹部ハ吾人ノ信頼スル一一足ラザルニ依り
’七七
ルノ限リニァラザルモ要スルニ小作料ガ経済理論的二拠ラザル
土地二於テ農民争議ヲ醸スルハ経済ノ帰結トシテ寧ロ当然ノ事
一一テ如何二地主、小作人間ノ融和ヲ唱導シ之レニ術フル機関ヲ
設クルトモ其ノ小作率ナルモノガ理論的経済的二基準シテ定メ
ラレザル以上真ノ融和親善ヲ期スルハ到底得テ望ムベカラサル
事
二
侯
此
ノ
意
味
二
於
テ
農
村
当
面
ノ
緊
要
事
ハ
即
チ
公
平
適
当
ナ
ル小作料ノ標準ヲ作ルーーァリ箇ハ地主側二於テモ無論同感ノ事
卜思料仕侯間何卒格別ノ御詮議ヲ以テ艇会ノ審議二依リテ速一一
小作率ノ標準ヲ査定セラレ度熱望シテ止マザル次第二御座侯
然ル上二於テ各区耕地ノ交換分合ヲ計り指導奨励二基キ大二農
業ノ発展ヲ期シ度妥一一吾等純小作人連署ヲ以テ此段陳摘二及上
候
也大
正
十
三
年
三
月
二
十
日山
田
郡
毛
里
田
村
小
野
某
外
四
百
三
十
三
名
山田郡毛里田村農会長宛
Hosei University Repository
法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
須ク辞職セラレ度シ卜頗ル強硬二農会幹部二対シ辞職ノ勧告一一
出デタリ。
而シテ野村村農会長ハ直二辞表ヲ鈴木副会長二提出シタルーー鈴
木副会長ハ止ム無ク之レヲ総会一一図リタル結果総会ハ野村会長
ノ辞意ヲ認ムルコトーー決定シタルモ副会長ダル鈴木某ハ何等辞
職ノ理由ナシト主張シ小作者等ノ勧告一一応セズ。
然しドモ鈴木副会長ハ今ャ本村小作人組合ノ範囲モ全村――亘リ、
其
ノ
組
織
モ
梢
秩
序
的
一
一
シ
テ
且
シ
組
合
員
モ
四
百
余
名
ノ
多
数
二
連
シ
其
ノ
勢
力
タ
ル
ャ
実
二
侮
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ァ
ル
ヲ
以
テ
若
シ
今
回
ノ
陳情ヲ却下スルーー於テハ到底円満ナル解決ヲ得ルノ見込ナキハ
勿
論
惹
キ
テ
ハ
村
治
二
対
シ
テ
モ
至
大
ノ
関
係
ヲ
及
ス
ベ
キ
ヲ
憂
慮
シ
斯
ク
迄
小
作
人
力
熱
心
ナ
ル
陳
情
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
副
会
長
ト
シ
テ
箕
任
ヲ
負
上
小
作
料
査
定
事
業
二
着
手
ス
ル
ノ
意
ア
ル
ヲ
示
シ
タ
ル
ー
ー
小
作
人
代
表
モ其ノ意ヲ諒トシ解散セリ。
（五）査定要求二対スル村農会協議会
毛
里
田
村
農
会
副
会
長
鈴
木
某
ハ
小
作
料
査
定
ヲ
実
行
セ
ム
ト
シ
テ
之
レ
カ
査
定
案
ノ
作
製
ヲ
山
田
郡
産
業
技
師
岡
田
某
二
依
頼
セ
ル
ヲ
以
テ
同
技
師ハ直チーー出県シ小作官卜其ノ案ノ作製ヲ熟議セル結果嘗テ本
県農会ノ農村問題指導員会一一於テ決定シタル小作料査定方法一一
依
り
本
村
ノ
実
情
二
鑑
ミ
テ
参
考
案
ヲ
作
製
シ
タ
リ
。
次
テ
毛
里
田
村
農
会
副
会
長
鈴
木
某
ハ
大
正
十
三
年
十
一
月
六
日
村
農
会
関
係
者
ノ
協
議
会
ヲ
其
ノ
事
務
所
ニ
開
キ
同
村
小
作
人
四
百
余
名
ヨ
リ
一七八
提出セル小作料査定ノ陳慨二対シ其ノ経過ヲ報告スルト共一一之
レカ農会事業トシテ遂行スルノ可否ヲ諮りダル一二同農会事業
トシテ実施スベキニ賛意ヲ表シタリ依ツテ更二査定機関一一対シ
協議ヲ為シタルーー農会総代、同評議員、並同村農会奨励委員ヲ
以
テ
査
定
委
員
卜
為
シ
査
定
機
関
ヲ
組
織
ス
ヘ
ク
決
定
ヲ
見
タ
リ
、
査
定
委員氏名次ノ如シ・
農
会
副
会
長
〔
惣
代
〕
（
地
主
）
鈴
木
貞
次
郎
評
議
員
（
小
作
）
石
川
義
一
郎
全
（
自
作
）
櫛
田
意
一
郎
全
（
小
作
）
鹿
山
政
十
郎
全
（
小
作
）
長
島
新
吉
全
（
自
作
）
菊
地
貞
次
郎
全
（
地
主
）
長
島
信
吉
全
（
自
作
）
村
岡
康
隆
全
（
自
作
）
飯
塚
柳
司
総代
（
地
主
）
田
村
累
吉
全
（
地
主
）
金
井
鍋
太
郎
全
（
自
作
）
松
島
善
次
郎
全
（
小
作
）
荻
野
鷲
太
郎
全
（
自
作
）
野
口
嘉
七
全
（
小
作
）
村
岡
丑
太
郎
全
（
自
作
）
園
田
金
太
郎
全
（
小
作
）
新
井
万
次
郎
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全
（小作）
全
（小作）
全
（小作）
全
（自作）
全
（自作）
全
（小作）
全
（小作）
大正十四年一月六日査定委員辞任
全
（地主）
全
（自作）
全
（自作）
全
（小作）
大
正
十
四
年
三
月
十
七
日
農
会
総
代
辞
任
全
（地主）
全
（地主）
奨
励
委
員
（地主）
全
（自作）
全
（自作）
全
（自作）
全
（自作）
全
（自作）
全
（自作）
全
（自作）
小
作
争
議
と
小
作
調
停
（
二
）
恩
田
綱
五
郎
江
泉
善
吉
中
島
善
司
矢
萩
藤
作
橋
本
定
七
柳
沢
又
一
郎
斎
藤
昶
太
郎
山
口
紀
一
河
内
芳
三
郎
小
林
準
太
郎
江
原
彦
司
秋
元
善
四
郎
金
子
義
一
郎
茂
木
情
三
郎
宮
田
卯
平
森
田
嘉
三
郎
尾
林
政
吉
江
原
友
蔵
岡
田
亀
吉
斎
藤
喜
一
郎
横
山
豊
三
郎
（
六
）
査
定
ノ
状
況
然シテ前記査定委員五十七名中、地主十一名、小作者十九名、
自作者二十七名ナレドモ自作中ニハ自作兼小作者多ク為〆一一査
一七九
全全全全全全全全全全全全全全全全全全全
’￣、'二、〆戸、〆■､’－，'戸、’－，’￣、〆■、グー、〆￣、グー、〆■、〆へグー、'－，ダニ、〆■、’－，自小自自自自小小自自小地小小自自′１，地地作作作作作作作作作作作主作作作作作主主、-プ、-〆、＝ゾ、－ノ、－〆、－'、-〆、‐’、-ジ、－ゾ、－'出一〆、‐〆～’、－’、－〆、‐〆、－'ミーゾ
木小川木長片斎茂生川脅須木岸石鈴藤中柳慈林田幕M1總木亮田窯騨本鰈艫田勝紋太十弥新十一太光次彦次十十竹四太太四金郎郎七吉郎郎郎重郎作郎郎郎二郎郎郎郎平
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毛
里
田
村
農
会
小
作
料
査
定
内
規
一、本会事業トシテ小作料ヲ査定シ公正ナル小作料ノ授受ヲ斡
旋
シ
地
主
、
小
作
両
者
ノ
融
和
ヲ
図
ラ
ム
ト
ス
ニ、本会一一小作料査定委員ヲ題キ小作料ヲ査定セシム委員ハ村
農
会
役
員
、
総
代
、
奨
励
委
員
、
ヲ
以
テ
之
上
－
充
シ
三、会長ハ委員ヲ召集シ査定標準ヲ示シ各区毎二其ノ区委員ヲ
シテ之レヲ査定セシム
四
、
各
区
ノ
査
定
セ
ル
小
作
料
ハ
委
員
総
会
二
於
テ
審
議
シ
決
定
小
作
料
ト
シ
テ
一
般
二
発
表
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
五、委員ハ査定小作料発表迄査定二関スル一切ノ事項ヲ漏洩ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
六
、
小
作
料
査
定
ノ
方
法
ハ
左
記
ノ
計
算
二
依
ル
モ
ノ
ト
ス
法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
定
二
於
テ
ハ
常
二
小
作
者
側
委
員
卜
見
ル
ベ
キ
モ
ノ
多
数
ヲ
擁
シ
其
ノ
勢
カハ常二地主側委員ヲ圧倒スルノ情勢アリタリ。
大
正
十
三
年
十
一
月
六
日
査
定
委
員
会
ヲ
村
役
場
楼
上
二
開
キ
委
員
、
長島新吉外三十七名出席（内地主委員八名、自作委員十六名、
小作委員十四名）シ査定内規ヲ作製シ以テ査定方法二付協議ヲ
ナシ嚢二山田郡産業技師岡田某二原案作製ヲ依頼シ同技師ノ提
案二付、協鍛ノ結果之レヲ修正可決スルーー至しり。
六
原、
小
作
料
査
定
案
一、査定ハ村農会役員（地主、自作、小作各同数）ヲ以テ査定備考
案
一八○
委
員
ト
シ
各
区
毎
二
毎
箪
ノ
田
地
二
付
之
レ
ヲ
行
う
一、査定委員ハ実地踏査ノ上左ノ附点ヲナス
土
地
ノ
良
否
二十五点
耕
作
ノ
便
否
九
点
乾
湿
ノ
良
否
八
点
計
四
十
二
点
一、中等地ノ得点ヲ二十二点卜定〆之ノ小作料ヲ一石一斗トシ
上下一点ヲ増減スル毎一一二升ヲ増減ス
股
高
四
十
二
点
小
作
料
一
石
五
斗
中
位
二
十
二
点
全
一石一斗
殿
底
一
点
全
六
斗
八
升
標
準
小
作
料
算
出
方
法
地
主
支
出
額
計
算
ｌ｜種目－
１
Ｆ
陰
」
土
地
資
本
利
子
公
租
公
課
計
種
目
四＝
五九
、、
六
、
五五○
九九○円
価
格
｜反歩六○○円トシ其ノ六分卜
ス地租、県村附加税、農会費、水
利費、其他ノ公租公課
備
考
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公
租
公
課
ノ
算
出
ハ
村
内
中
位
ノ
地
主
（
水
田
約
二
町
歩
所
有
）
二
名
ヲ選定シ詳細ナル計算ヲ以テ算定シ之レヲ平均セルモノナリ
小
作
支
出
額
計
算
小作争議と小作調停（二）
ｌ｜価格－
１
Ｉ
Ｉ 備考中田小作料ノ場合 石過大人堆種燐酸豆糞石灰灰粕尿肥子一一■■■■■■－－一貫貫貫貫貫升○、二五○、○二○、○二○、三六○、二二○、○六■■■■■八一
種孑
及
肥
料
代
選
種
及
害
虫
駆
除
代
労
力
賃
銀
俵
装
薬
代
建
物
農
具
資
本
利
子
建
物
農
具
資
本
償
却
金
土
地
建
物
農
具
修
繕
費
計
種
目
五
九
、
、
九
＝－
－
－－五七
、、、、、、
六○九七五○五○
四 五九○ ○
四○○○ ○円
価格
￣
、、、
八四
五○○円
単
価
種
子
三
升
堆
肥
二
五
○
賞
、
人
糞
二
○
賃、大豆粕一五貧、
過
燐
酸
七
賃
、
木
炭
二五賞、．
人
二
二
人
馬
一
、
五
頭
六
俵
建
物
二
三
○
円
ノ
六
分
農
具
六
九
円
ノ
六分
建物二三○円ノ八
十
七
年
保
存
農
具
六
九
円
ノ
十
年
保
存
人
夫
一
人
建
物
一
○
円
農
具
五円ノ十分ノ’
備
考
小
作
茜
額
地
主
ノ
支
出
額
五
九
、
六
四 円
四五、五九
小作
支
出率
地主支
出
率
○
、
五
六
七
○
、
四
三
三
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(反当玄米収量十屑米代十藁代十籾穀代)×地主支出率＝理論上小作料米価
即（2.4石十１５０円十5.00円＋Ｌ４４円）×0.433＝1.132石＝２俵３斗３升２合37.50円
理論上小作料十実際小作料＝決定小作料２
即Ｌ132石＋1.200石＝Ll66＝２俵３斗6６２
標準小作料２俵３斗
法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
標
準
小
作
料
二
俵
三
斗
決
定
案
一
、
査
定
ハ
村
農
会
役
職
員
及
総
代
ヲ
以
テ
査
定
委
員
ト
シ
各
区
毎
二
毎
箪
ノ
田
地
二
付
之
ヲ
行
う
｜
、
査
定
委
員
ハ
実
地
踏
査
ノ
上
左
ノ
附
点
ヲ
ナ
ス
土
地
ノ
良
否
二
十
二
点
耕
作
ノ
便
否
十
一
点
乾
湿
ノ
良
否
九
点
計
四十二点
一
、
中
等
地
ノ
得
点
ヲ
二
十
二
点
卜
定
〆
之
ノ
小
作
料
ヲ
｜
石
一
斗
ト
シ
上下一点ヲ増減スル毎一一二升ヲ増減ス
股
高
四
十
二
点
小
作
料
一
石
五
斗
中
位
二
十
二
点
全
一石一斗
股
底
一
点
全
六
斗
八
升
更
二
大
正
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
査
定
委
員
長
島
新
吉
外
三
十
八
名
（
内
地
主
九
名
、
自
作
十
七
名
、
小
作
十
五
名
）
出
席
委
員
会
ヲ
開
会
シ
小
作
査
定
帳
簿
作
製
二
付
協
議
シ
左
記
四
項
ヲ
協
定
セ
リ
一
幅
簿
作
製
ノ
為
左
記
ノ
者
ヲ
選
定
ス
第
一
区
中
島
善
司
石
川
義
一
郎
江
原
善
吉
第
二
区
荻
野
鷲
太
郎
菊
地
貞
次
郎
柳
沢
又
一
郎 八田
村
累
吉
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第
三
区
櫛
田
意
一
郎
矢
萩
藤
作
金
子
鍋
太
郎
第
四
区
江
原
彦
司
廉
山
政
十
郎
第
五
区
川
田
弥
七
柳
田
金
平
飯
塚
柳
司
第
六
区
村
岡
康
隆
村
田
丑
太
郎
森
田
喜
三
郎
第
七
区
長
島
新
吉
尾
林
政
吉
恩
田
綱
五
郎
第
八
区
江
原
友
蔵
茂
木
光
重
木
暮
新
吉
第
九
区
斎
藤
昶
太
郎
斎
藤
喜
一
郎
青
木
宗
次
郎
第
十
区
藤
井
勝
太
郎
片
山
寅
一
郎
園
田
金
太
郎
第
十
一
区
秋
元
善
四
郎
長
島
新
吉
新
井
万
次
郎
一一、帳簿作製ハ十二月二十五日、二十六日両日トシ毎日午前
九
時
出
勤
ノ
コ
ト
三
、
査
定
ハ
大
正
十
四
年
一
月
四
日
ヨ
リ
着
手
ス
ル
コ
ト
ト
シ
当
日
ハ
本
会
事
務
所
へ
午
前
八
時
ヲ
期
シ
集
合
ス
ル
コ
ト
四
、
査
定
ハ
便
宜
上
五
組
卜
為
シ
左
記
ノ
如
ク
各
区
ヲ
組
入
ル
コ
ト
ー
組
一
区
二
区
二
組
三
区
四
区
三
組
五
区
六
区
七
区
四
組
八
区
九
区
五
組
十
区
十
一
区
以
上
協
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ガ
更
二
大
正
十
四
年
一
月
四
日
査
定
委
員
石
川
某
外
四
十
二
名
（
内
地
主
七
名
、
自
作
十
九
名
、
小
作
十
五
名
）
出
席
シ
協
議
ノ
結
果
愛
二
修
正
決
定
ヲ
見
ダ
ル
査
定
案
ハ
更
二
出
席
委
員
ノ
大
多
数
ヲ
以
テ
第
二
回
ノ
修
正
ヲ
加
へ
ラ
レ
其
ノ
他
左
記
重
要
事
項
ノ
決
定
ヲ
小
作
争
議
と
小
作
調
停
（
二
）
為シタリ。
｜
、
修
正
決
定
事
項
大
正
十
三
年
十
一
月
六
日
決
定
ヲ
為
シ
タ
ル
査
定
査
定
法
中
、
中
等
地
ノ
得
点
ヲ
二
十
二
点
卜
定
〆
此
ノ
小
作
料
ヲ
｜
石
一
斗
ト
シ
之
レ
ョリ｜点ヲ増減スル毎二二升ヲ増減スルノ協定ナリシヲ｜点一一
付一升五合卜修正決定ス従ツテ左ノ如ク修正セラレタリ。
殴
高
四
十
二
点
小
作
料
一
石
四
斗
中
位
二
十
二
点
全
一
石
一
斗
股
低
一
点
全
七
斗
八
升
五
合
二
、
査
定
ノ
均
衡
ヲ
図
ル
為
各
区
ノ
最
高
標
準
地
ヲ
全
員
ヲ
以
テ
査
定
ス
ル
コ
ト
三
、
小
作
料
ハ
畦
畔
其
ノ
他
ヲ
除
キ
有
効
面
稿
ノ
反
当
卜
為
ス
コ
ト
而
シ
テ
前
回
ノ
協
議
二
基
キ
各
区
二
於
ケ
ル
最
高
標
準
実
地
査
定
ヲ
一
月
五
日
及
六
日
（
期
日
変
更
ト
ナ
ル
）
ノ
両
日
行
ヒ
タ
ル
一
二
月
五
日
委
員
石川某外四十四名内地主七名、自作二十一名、小作者十七名、
翌
六
日
ハ
石
川
某
外
四
十
四
名
内
地
主
六
名
、
自
作
二
十
二
名
、
小
作
十
七
名
ノ
出
席
ア
リ
テ
之
レ
ガ
実
地
査
定
ヲ
修
了
シ
右
査
定
ノ
決
定
ヲ
為
ス
ベク一月八日各区最高標準査定ノ協議会ヲ開キタルーー石川某外
三
十
二
名
、
内
地
主
四
名
、
自
作
十
四
名
、
小
作
十
五
名
ノ
委
員
出
席
シ
其ノ多数ヲ以テ最高標準地ヲ左記ノ如ク決定シタリ。
一
八
三
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之レーーョリ査定委員ヲ五組二分チ（事情明ナル為〆主二各自ノ
居住区域又ハ隣接区域ヲ其ノ査定区域トス）各担当区域ノ査定
一一当ラシメタリ、而シテ実地査定ハ’一月略々終リタルヲ以テ各
法学志林第一○九巻第四号
各区最高標準値査定表
区担当委員ノ査定成績ヲ夫々比較対照セル一一担当区ノ接近地一一
於テ均衡ヲ失セルモノァリタルヲ以テ之レカ均衡ヲ保タシムル
為〆二月二十一一日以来数回、協譲会ヲ開キ審議シタルモ遂二良
案得ルー一至ラズ。而シテ四月一一十七日委員会ヲ開催シ委員石川
某外二十九名出席シ左記ノ修正ヲ協議シ併セテ其ノ他ノ事項ヲ
一八四
｜
区
字
深
町
二
区
字
三
シ
堀
三
区
杉
ノ
下
四
区
字
春
日
前
五
区
字
鹿
島
六
区
字
雄
ノ
尾
七
区
字
前
田
八
区
字
落
内
九
区
字
坂
間
十
区
字
反
九
十
一
区
字
原
後
字
区
名
一七八四
二二○
九
○
二
五
六
四
甲
三
六
四
一三七
九
五
一六四○
三○八
一二八九
四三二
地
番
乙甲乙甲乙乙甲甲乙乙甲五一一一一一一一一
等級
＝￣
￣￣－－ 四 四一反
三九八五一一六六九四五一○○○二一一○二○二三三○七八六三九七三四
反
別
一一－－－－一一－－￣
四八七八七一七七六八 ￣￣
￣￣－－￣￣-－－
－九一一一○○－－－－
九九九九九四九九七九九
良土
否地
ノ
便耕
否作
ノ
潅
概
乾
湿
ノ
良
否
附点
四二
三八三四
三七
一一二ハ
ニ五三七
三八
三七
一一二ハ
三四 計
三
俵二斗
三俵一斗四升
三俵
八
升
三俵一斗二升五合
三俵一斗一升
二
俵三斗
四
升五台
三俵一斗二升五合
三俵一斗四升
三俵一斗二升五合
三俵一斗一升
三俵八升
反別標準小作料
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協定セリ。
記
一、第三区（市場）ハ査定ノ附点ニ対シ全体ヲ通ジ各筆毎一一
平
均
二
点
ノ
減
点
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ、第十区（吉沢内反丸唐沢）第十一区（只上ノ内原宿）ハ
査定ノ附点一一対シ全体ヲ通ジ各筆毎二平均三点ノ減点ヲ為スコ
ト一一一、台帳ハ臨時雇ヲ以テ作製シ農会へ保存シ置クコト
四
、
査
定
成
緬
ノ
発
表
二
際
シ
｜
股
へ
周
知
方
各
区
長
へ
依
頼
ノ
コ
ト
五、努メテ査定小作料ノ実行一一図ル目的ヲ以テ時期ヲ計上講
話
会
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト
而
シ
テ
四
月
以
降
ハ
専
ラ
之
レ
ガ
整
理
ヲ
為
シ
同
年
九
月
査
定
ヲ
完
了
セ
ル
ヲ
以
テ
村
農
会
ハ
小
作
料
査
定
台
帳
ヲ
農
会
事
務
所
二
設
置
シ
一
般
村
民
二
閲
覧
セ
シ
ム
ヘ
ク
各
区
長
ヲ
経
テ
通
知
セ
ル
一
一
該
査
定
小
作
料
二
付
テ
ハ
元
ヨ
リ
小
作
人
側
ハ
多
年
ノ
素
志
ヲ
貫
徹
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
（
之
一
一
満
足
シ
之
レ
ヲ
閲
覧
セ
ル
モ
ノ
ァ
リ
タ
レ
ド
モ
之
二
反
シ
地
主
側
ハ
小
作
者
ガ
多
数
ヲ
以
テ
其
勢
カ
ノ
下
二
決
定
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
之
レ
ヲ
快
シトセズ密二協議会ヲ開キ飽ク迄該査定ヲ否認スベク協議シ、
小作者ハ査定小作料ノ実行ヲ主張シ、争議ヲ発生スルーー至レル
為〆査定委員ハ大正十五年一月十六日小作料査定趣旨ノ徹底一一
関シ協議会ヲ開会セル一一出席委員十七名、内地主二名、自作五
名
、
小
作
人
十
名
ニ
シ
テ
左
記
ノ
如
ク
協
定
セ
リ
。
記
小作争議と小作調停（二）
一、小作料査定実行ノ趣意書ヲ作製シ農会員一般二配布スル
コト（但シ一戸一一付一人限トス）
二
、
趣
意
書
作
製
ニ
ッ
キ
左
記
ノ
者
ヲ
起
草
委
員
ト
ス
荻
野
鷲
太
郎
石
川
義
一
郎
長
島
新
吉
菊
地
貞
次
郎
三
、
来
ル
ー
月
十
九
日
午
前
九
時
前
記
委
員
ハ
本
会
事
務
所
へ
参
集
草
案
ノ
作
成
ヲ
為
ス
コ
ト
右二依り起草セラレタル趣意轡次ノ如シ・
農
会
昌
一
一
告
グ
（
原
文
）
一
、
農
会
ノ
目
的
農会ハ公法人一一シテ農業ノ改良発達ヲ図ルヲ以テ目的トス。
事
業
農
会
ハ
其
ノ
目
的
ヲ
連
ス
ル
為
〆
左
ノ
事
業
ヲ
行
う
。
｜
、
農
業
ノ
指
導
奨
励
二
関
ス
ル
施
設
二
、
農
業
二
従
事
ス
ル
者
ノ
福
利
増
進
二
関
ス
ル
施
設
三
、
農
業
二
関
ス
ル
研
究
及
調
査
四
、
農
業
二
関
ス
ル
紛
議
ノ
調
停
又
ハ
仲
裁
五、其ノ他農業ノ改良発達ヲ図ルー一必要ナル事業
右
ノ
如
ク
農
会
ハ
多
数
農
民
ノ
福
利
増
進
ヲ
図
ル
ヘ
キ
大
使
命
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
尚
農
業
二
関
ス
ル
広
汎
ナ
ル
事
柄
ヲ
調
査
研
究
シ
有
益
ナ
ル
諸般ノ施設ヲナシ之力実行ヲ期シ農村ノ振興ヲ図ラネハナラヌ、
’八五
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法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
従テ農会ノ活動スルト否トハ農村ノ消長一二大関係ヲ有ス。
二
、
農
村
ノ
現
状
近来小作争議ノ頻発ハ農村ノー大脅威ニシテ之ヲ適当二処理シ
テ農村ノ平和ヲ維持スルハ目下ノ急務ナリ、今ャ小作者ノ状態
ヲ見ルーー其ノ収入極メテ僅少ナルーー係ハラス近時文化生活ノ刺
激ヲ受ヶ生活ノ程度ハ急速二向上シタル為〆其ノ実悩ハ頗プル
窮況一一アリ、元来地主卜小作者ハ生産物ヲ相互二分配スル間柄
ナ
ル
ガ故二小作者ガ自己現在ノ分配二不足ヲ感スル時最モ手近
カナル地主二向上要求シ来タルハ蓋シ自然ノ趨勢一一シテ此ノ現
象
ガ
小
作
争
議
ト
シ
テ
農
村
ノ
表
面
二
現
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
思
考
ス
、
又
一方地主ノ実悩ヲ見ルー一之レ又窮迫セル状態ニァリテ商工業者
一一比較スレパ遥力一一困難ノ立場一一アリ殊二中産階級ノ地主二於
テ然リトス即チ農村ノ現状ハ地主、小作者何レモ窮況一一アリテ
生活二対スル要求ヲ増大シシ、アルガ故二互二引合ハヌ算盤ヲ
提示シ摺夕操ンダノ争議二巻キ込マレッ、アリ、故二廷イテハ
農村永遠ノ平和二禍根ヲノコシ農業其ノモノ農村其ノモノノ衰
亡ヲ招クノ外何ンノ得ル所ナシ況ンャ好マシカラヌ思想ャ学説
ノ宣伝ハ此ノ間二禰漫シ遂二農村組織ノ根底二喰上入ルベク前
途ヲ考慮スル時誠二傑然タルモノデアル。
三
、
査
定
決
行
ノ
趣
旨
我ガ毛里田村ノ現況ヲ調査スルーー同大宇内二而カモ同等級一一シ
テ其ノ小作料ノ差分甚ダシキァリ小作料ガ経済的理論的二依ラ
ザル限り小作争議ハ当然ノ帰結一一シテ如何二地主小作者間ノ融
’八六
和親善ヲ唱導スルモ到底得テ望ムベカラサルコトナリ、故二公
正ナル小作料授受一一依り農村ノ安定ヲ図ルノ目的ヲ以テ本村腱
会ハ篤卜審議ヲ重ネタル結果上下ノ非難ヲ忘レ万難ヲ排シテ合
理的小作料ノ審査ヲ決行シ紛争ノ渦中ヨリ脱シテ共一一自覚卜寅
任トヲ喚起シ共同一致而シテ親善融和ヲ図リ共存共栄ノ実ヲ挙
ゲ
ン
ト
ス
。
近
来
頻
々
ト
シ
テ
起
ル
小
作
争
議
ハ
艇
村
ヲ
シ
テ
益
々
不
安
定
一
一
導
ク
モ
ノニシテ直チニ村経済一一影響スルハ言ヲマタズ
ヵ
、
ル
不
安
定
ヲ
継
続
ス
ル
時
ハ
魑
テ
農
村
ノ
荒
廃
自
滅
ノ
時
代
ガ
到
来
ス
ル
ヲ
以
テ
徹
底
的
農
会
員
ノ
諒
解
ヲ
求
メ
之
ガ
実
現
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望ム所以ナリ。四
、
小
作
料
算
出
方
法
及
基
準
◎
反
当
総
支
出
地
主
支
出
小
作
者
支
出
◎
反
当
総
収
入
上
米
屑
米
籾
殻
藁
分配率ハ総収入ヲ各支出一一依り按分シタルモノ。
理論上小作料ハ総収入へ地主支出率ヲカヶタルモノ。
標準小作料ハ理論上小作料卜従来小作料トヲ平均シタルモノ。
五、小作料査定標準
小作料査定ノ要点ハ地主小作者間ノ公正ナル利益ノ分配一一依ル
モノーーシテ必ズシモ永遠不変ノモーーァラス物価ノ昂騰、暴落、
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本
会
ハ
璽
二
査
定
ヲ
了
ス
ル
ャ
昨
年
九
月
区
長
及
奨
励
員
ヲ
シ
テ
之
ガ
発
表
ヲ
ナ
ス
ト
錐
偶
々
会
員
中
不
諒
解
ノ
士
モ
有
之
種
々
誤
レ
ル
ノ
批
評
ヲ
ナスャー一間及タルハ本会甚ダ遺憾トスル処二候要スルーー農会ヲ
シ
テ
完
全
ナ
ル
発
達
ヲ
遂
ゲ
シ
メ
充
分
ノ
機
能
ヲ
発
揮
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
農
小作争護と小作調停（二）
生産費ノ廉否等、四囲ノ事情ニ依り算定ノ方法ガ自ラ異ナル、
以
上
ノ
場
合
到
来
ス
ル
時
ハ
標
準
ハ
建
テ
直
ス
ベ
キ
性
質
ノ
モ
ノ
ー
ラ
テ
現
在
ノ
標
準
ヨ
リ
増
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
モ
総
ベ
テ
公
平
ナ
ル
農
会
中
心
主
義
二
進
マ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
。
六
、
地
主
小
作
者
間
ノ
親
善
ヲ
望
ム
従
来
地
主
小
作
者
ノ
関
係
ハ
親
子
ノ
関
係
ヲ
繕
ビ
テ
互
二
親
善
ヲ
旨
ト
シ
進
ミ
来
リ
シ
ガ
近
来
其
ノ
親
子
ノ
親
善
ノ
夢
ハ
何
時
シ
力
破
レ
見
苦
シ
キ
小
作
争
議
ノ
巷
卜
化
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
農
業
経
済
ノ
不
自
然
ナ
ル
結
果
二
依
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
元
来
親
子
関
係
又
其
ノ
心
理
状
態
ハ
親
ハ
子
ヲ
饗
上
聴
テ
子
ハ
親
ハ
子
ヲ
饗
ハ
ル
、
ト
云
う
何
レ
モ
生
キ
ル
一
一
足
ル
ト
云
う
心
理
カ
ラ
成
ツ
テ
居
ル
モ
ノ
ト
信
ゼ
ラ
ル
然
ラ
バ
親
ダ
ル
地
主
ハ
小
作
人
二
対
シ
耕
地
ヲ
公
平
二
貸
与
シ
而
カ
モ
耕
地
ヲ
無
意
味
二
返
還
ヲ
迫
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ナ
ク
、
又
子
ダ
ル
小
作
者
ハ
常
二
親
ダ
ル
地
主
へ
敬
意
ヲ
払
上
義
務
ヲ
怠
ラ
サ
ル
様
心
掛
ヶ
又
親
善
二
進
ム
上
二
於
テ
ハ
常
二
互
鍍
ヲ
旨
ト
シ
義
務
ヲ
果
シ
テ
後
権
利
ノ
主
張
ヲ
ナ
ス
事
力
最
モ
秩
序
的
ノ
主
張
デ
ァ
ル
コ
ト
ヲ
合
セ
テ
諒
解
ヲ
乞
う
以
上
査
定
小
作
料
ヲ
作
リ
ン
所
以
其
ノ
経
過
基
準
二
関
ス
ル
事
項
ヲ
列
挙
シ
本
会
、
意
ノ
ァ
ル
所
ヲ
明
力
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ。
（七）従来ノ小作料卜査定小作料トノ対比
大
正
十
二
年
以
来
小
作
人
ノ
査
定
要
求
二
対
シ
同
村
農
会
ノ
ー
大
事
業
ト
シ
テ
各
方
面
ヨ
リ
注
視
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
モ
前
述
ノ
如
キ
幾
多
曲
折
ヲ
経
テ
遂
二
大
正
十
四
年
九
月
完
成
ヲ
見
タ
リ
。
今
査
定
小
作
料
ノ
｜
例
ヲ
拳
ケ
テ
従
来
小
作
料
ト
ノ
比
較
ヲ
試
ム
レ
パ
次
表ノ如シ・
会ヲ組織スル会員諸士ノ自覚ニ依り規律ヲ重ジ従順ナル徳ヲ以
テ小異ヲ去り大同二依ラズンパ得テ望ム可カラサル事二侯弦一一
諸
士
ノ
諒
解
ヲ
得
目
的
ノ
貫
徹
ヲ
図
リ
度
重
ネ
テ
徹
底
的
通
知
ヲ
ナ
ス
所
以
二
御
座
侯
大
正
十
五
年
一
月
毛里田
村農
会
農
会
員
各
位
一八七
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法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
査
定
ノ
附
点
卜
査
定
小
作
料
ノ
例
｜慰辨蕊湿
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
－
－
－
－
－
－
－
－
．
一土地所有者 一八八
[１１１
平矢丸全全全吉富東矢市全全全全全只
均田山沢若今田場上
堀泉堀リ
大
字
一宮流反唐沼韮鹿前前犬向三新深桑丁ノ作丸沢ⅡＩ矢ッ
田上場東田東島田原行部堀島町原 字
二
○
○
九
一八三五
一四三六
七一
七
○
九
三
四
二
七
三
二
三
ノ
ー七八
四○’
一一ニハ’
一五○ニノ’
甲一
、
六
五
九
三
七
九
三一一ノ一
甲
二
八
二
五七四
地
番
田田田田田田田田田田田田田田田田 目地
一一
￣￣￣￣￣￣￣--￣￣一一
－ －￣
、、、、、、、、、、、、、、、、 畝
三○三五五五五八二七○五七一八三
二○二
一‐二－五○三三五○三一ハハー○六四九○歩
反
別
円
四
九
、
二
二
五
二
、
一
二
四
九
認
六
八
四
五
、
五
八
四一、一三
二
七
、
○
七
三
二
、
六
七
三
九
、
六
三
三
九
、
三
○
三
八
、
二
八
四
八
、
二七
一一一一一、一一一一
四
四
、
六
四
二九、二八
五二、九二
二
八
、
○
三
四
○
、
○
七
反
当
地
価
五五八五○五六○一○○五七五○八
九九三七八一六六九一七五五五○八
七七 七七九八七八五五五七七五五
良土
否地
便耕
否作
ノ
漉
概
乾
湿
ノ
良
否
採
点
一
一 三一 一一￣￣
一一三九五五○三八
一一
六二
=＝＝
￣－－
五九七五一 計
俵
斗
合
三
、
○
三
五
三
、
○
九
五
二
、
三
六
○
三
、
○
○
五
二、三四五
二
、
三
○
○
二
、
三
六
○
二
、
三
九
○
二
、
三
一
五
三
、
○
二
○
三
、
○
九
五
二、三四五
三、○○五
二、一六五
三、○三五
二
、
一
八
○
一一、一一二ハーハ
標
単
反
当
小
作
料
松
島
善
次
郎
野
村
直
次
郎
一ノ瀬梅太郎
須
藤
知
三
郎
田
村
秀
吉
長
島
幸
七
郎
福
田
仁
平
長
島
勝
次
郎
深
田
与
三
郎
遠
藤
茂
司
木
暮
称
太
郎
小
林
小
四
郎
園
田
丹
次
郎
市
川
寅
千
代
鈴
木
忠
四
郎
深
田
与
三
郎
土
地
所
有
者
小
池
璽
次
郎
津
久
井
勇
次
郎
一
ノ
瀬
愛
次
郎
須
藤
高
蔵
和
田
善
吉
青
木
藤
太
郎
遠
蔽
真
一
郎
世
取
山
頼
三
郎
野
口
浪
三
郎
島
崎
重
吉
岡
田
熊
一
郎
藤
井
正
平
片
山
荒
次
郎
内
田
長
太
郎
宮
崎
常
吉
沢
田
勇
三
郎
小
作
者
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小
作
争
議
と
小
作
調
停
（
二
）
従
来
小
作
料
卜
査
定
小
作
料
ト
ノ
比
較
例
地
番
反当地価一
犀
|雷
Ｉ:Ｉ
一八九
平矢丸全全全吉富東矢市全全全全全只
均田山沢若今田場上
堀泉堀リ
大
字
一宮流反唐沼韮鹿 前前 大向三新深桑
丁ノ作沢川 矢ッ
田上場丸東田東島田原 行 部堀島町原
字
二○○九
一八三五
一四三六
七一
七
○
九
三
四
二
七
三二三ノー七八
四○’
一一二ハー
一五○二ノー
六
五
九
甲
一
、
三
七
九
三一一ノ’
甲
二
八
二
五
七
四
地
番
田田田田田田田田田田田田田田田田 目地
円
四九、二二
五二、一二
四
九
、
六
八
四
五
、
五
八
四一、一三
二
七
、
○
七
三
二
、
六
七
三九、六三
三
九
、
三
○
三
八
、
二
八
四
八
、
二
七
一一一一一、一一一一
四
四
、
六
四
二
九
、
二
八
五二、九二
二
八
、
○
三
四
○
、
○
七
反
当
地
価
俵
合
三
、
○
七
五
三、二一○
三
、
○
五
八
二
、
三
四
八
三
、
一
○
四
三
、
○
一
五
三
、
○
○
○
三、’五六
三
、
一
○
○
三
、
二
○
○
三
、
二
九
四
二
、
三
二
○
三
、
○
九
六
三、○三一
一一「一一一一一ハ
ニ
、
三
六
○
三
、
○
九
三
反
当
従
来
小
作
料
俵
合
三
、
○
三
五
三
、
○
九
五
二
、
三
六
○
三
、
○
○
五
二、三四五
二
、
三
○
○
二
、
三
六
○
二、三九○
二
、
三
一
五
三
、
○
二
○
三
、
○
九
五
二
、
三
四
五
三
、
○
○
五
二、一六五
三
、
○
三
五
二
、
一
八
○
一一、一一二ハーハ
反
当
査
定
小
作
料
△△△△△○△△△△△△△○△△△
八八
七○－
六九二九八八六四一五五九一四
六一五九○五六○五九七八五○台
△○
減増
松
島
善
次
郎
野
村
直
次
郎
一
ノ
瀬
梅
太
郎
須
藤
知
三
郎
田
村
秀
吉
長
島
幸
七
郎
福
田
仁
平
長
島
勝
次
郎
深
田
与
三
郎
遠
藤
茂
司
木
暮
弥
太
郎
小
林
小
四
郎
園
田
丹
次
郎
市
川
寅
千
代
鈴
木
忠
四
郎
深
田
与
三
郎
土
地
所
有
者
小
池
童
次
郎
津
久
井
勇
次
郎
一
ノ
瀬
愛
次
郎
須
藤
高
蔵
和
田
善
吉
青
木
藤
太
郎
遠
藤
真
一
郎
世
取
山
頼
三
郎
野
口
浪
三
郎
島
崎
重
吉
岡
田
熊
一
郎
藤
井
正
平
片
山
荒
次
郎
内
田
長
太
郎
宮
崎
常
吉
沢
田
勇
三
郎
小
作
者
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五
消
費
組
合
（
ご
設
立
ノ
動
機
毛里田小作組合ハ其ノ事業トシ小作料査定ヲ村農会一一迫り之ヲ
中
心
二
争
譲
ヲ
継
続
シ
来
リ
時
々
講
演
会
ヲ
開
催
シ
テ
組
合
運
動
ノ
宣
伝
一一或ハ又講習会ヲ開催シテ組合員ノ智識向上ニ努メタリシガ尚
組合員ヲ統制シ組合ノ発達ヲ期スルーーハ経済的二組合員ノ擁護
ヲ必要ナリトシテ弦二消費組合ノ設立ヲ計画シ大正十四年十一
月
二
十
六
日
同
村
大
字
吉
沢
楽
音
寺
二
小
作
人
組
合
ノ
臨
時
総
会
ヲ
開
催
シ
査
定
小
作
料
実
行
ノ
協
議
卜
共
二
消
費
組
合
設
立
ノ
協
譲
ヲ
為
セ
リ
。
而
シ
テ
有
限
責
任
毛
里
田
共
同
購
買
組
合
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
設
立
シ
産
業
組
合
一一作ヒテ定款ヲ定〆将来産業組合タラシムルノ計画ヲ為シタリ、
其
ノ
内
容
ハ
出
資
一
口
金
額
ヲ
金
五
円
ト
シ
第
一
回
払
込
ヲ
金
一
円
卜
為
シ而シテ第一回払込当時ノ出資口数ハ四百ローーシテ一回ノ払込
ヲ了シ事業二着手シ其ノ組合長ハ坂本某之と一当しり各役員ハ
何レモ小作組合ノ各支部長ヲ以テセリ。
後日其
ノ
名
称
ハ
産
業
組
合
法
違
反
ナ
ル
ヲ
指
摘
セ
ラ
レ
当
局
ノ
注意ス
ル所トナリ名称ヲ改〆定款ノー部ヲ改正シテ毛里田共同消費組
合卜称スルニ至しり。
（二）組合定款第一
章
総
則
法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
一九○
第
一
条
本
組
合
ハ
左
ノ
事
業
ヲ
宮
ム
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
｜
、
組
合
員
二
産
業
並
経
済
ノ
発
達
二
必
要
ナ
ル
資
金
ヲ
貸
附
シ
及
組
合
員
並
加
入
予
約
者
組
合
員
卜
同
一
ノ
家
二
在
ル
者
公
共
団
体
又
ハ
営
利
ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル
法
人
若
ク
ハ
団
体
ノ
貯
金
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
ニ
、
産
業
又
ハ
経
済
二
必
要
ナ
ル
物
ヲ
買
入
レ
之
二
加
工
シ
若
ク
ハ
加工セスシテ又ハ之ヲ生産シテ組合員一一売却スルコト
第
二
条
本
組
合
ハ
毛
里
田
共
同
消
費
組
合
卜
称
ス
第
三
条
本
組
合
ノ
組
織
ハ
有
限
責
任
ト
ス
第
四
条
本
組
合
ノ
区
域
ハ
群
馬
県
山
田
郡
毛
里
田
村
ト
ス
第
五
条
本
組
合
ノ
事
務
所
ハ
群
馬
県
山
田
郡
毛
里
田
村
大
字
何
番
地
二
園
ク
第
六
条
組
合
員
ダ
ル
者
ハ
本
組
合
ノ
区
域
内
二
住
居
シ
且
シ
独
立
ノ
生
計
ヲ
営
ム
者
二
限
ル
加
入
予
約
者
ノ
資
格
亦
同
シ
第
七
条
組
合
員
又
ハ
加
入
予
約
者
ハ
本
組
合
ト
同
一
ノ
目
的
ヲ
有
ス
ル
他ノ組合一一加入シ又ハ加入ノ予約ヲ為スコトヲ得ス
第
八
条
産
業
組
合
法
二
基
ク
本
組
合
ノ
公
告
ハ
組
合
ノ
掲
示
場
二
掲
示
シ且シ管轄区裁判所力公告ヲ為ス新聞二之レヲ掲載ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
九
条
本
組
合
ノ
存
立
期
間
ハ
弐
拾
ヶ
年
ト
ス
第
十
条
組
合
員
ノ
持
分
ハ
左
ノ
標
準
ニ
依
り
之
ヲ
定
ム
｜、出資金二対シテハ出資額二応シ之ヲ算定ス
ニ、準備金二対シテハ払込済出資累計額二応シ年度毎二之
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ヲ算定加算ス
三
、
特
別
樹
立
金
二
対
シ
テ
ハ
払
込
済
出
資
累
計
額
二
応
シテ之ヲ
算
定
ス
四、其ノ他ノ財産二対シテハ払込金済出資金累計額二応シ
之
ヲ
算
定
ス
本組合一一損失アリタルトキハ之ヲ填補シタル組合財産
ノ
科
目
一
一
対
ス
ル
前
年
度
末
二
於
ケ
ル
持
分
二
按
分
シ
テ
控
除
シ
持
分
ヲ
算
定
ス
第
十
八
条
ニ
ョ
リ
特
別
積
立
金
ヲ
設
備
費
ノ
償
却
又
ハ
其
ノ
他
ノ
支
出
二
充
テ
タ
ル
場
合
亦
同
シ
組合財産力出資額以下二減少シタルトキハ出資口数一一
応
シ
持
分
ヲ
算
定
ス
第
二
章
出
資
及
積
立
金
第
十
一
条
出
資
一
ロ
ノ
金
額
ハ
金
五
円
ト
ス
第
十
二
条
出
資
第
一
回
ノ
払
込
金
額
ハ
｜
口
一
一
付
金
壱
円
ト
ス
但
シ
第
六
十
一
条
第
三
項
ノ
場
合
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
第
十
三
条
第
一
回
後
ノ
出
資
払
込
ミ
ハ
配
当
ス
ヘ
キ
剰
余
金
ヨ
リ
払
込
ミーー充ツルモノ、外出資一口毎二左ノ各号ノ｜一一依
り
出
資
ノ
払
込
ミ
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ミ
毎
年
六
月
末
及
九
月
末
金
壱
円
宛
払
込
ム
コ
ト
ニ
、
第
一
回
払
込
後
一
ヶ
年
内
二
金
額
ヲ
払
込
ム
コ
ト
第十四条出資ノ払込ヲ怠リタルトキハ期日後一日一一付払込ム
ヘキ金額ノ百分ノ’一一当ル過怠金ヲ徴収ス
小
作
争
譲
と
小
作
調
停
（
二
）
第
十
五
条
準
備
金
ノ
額
ハ
出
資
総
額
卜
同
額
ト
ン
其
ノ
額
二
達
ス
ル
迄
毎
年
度
ノ
剰
余
金
ノ
四
分
ノ
ー
以
上
ヲ
楓
立
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
十
六
条
加
入
金
過
怠
金
及
第
六
十
九
条
ニ
依
り
払
戻
ヲ
ナ
シ
タ
ル
持
分
ノ
残
額
ハ
之
ヲ
準
備
金
二
組
入
ル
、
モ
ノ
ト
ス
第
十
七
条
剰
余
金
ヨ
リ
準
備
金
二
積
立
ツ
ヘ
キ
金
額
及
組
合
員
二
配
当
スヘキ金額ヲ控除シ尚残額アルトキハ特別積立金特
別
配
当
金
及
役
員
ノ
報
酬
ト
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
第十八条特別積立金ハ損失ノ填補又ハ組合事業二必要ナル設
備費ノ償却ニ充ツルノ外理事ノ合議ニ依り救伽慶吊、
表
彰
其
ノ
他
臨
時
ノ
支
出
ニ
充
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
第十九条準備金及特別積立金ハ総会ノ承認ヲ経ダル銀行一一預
入
レ
若
ク
ハ
之
ヲ
以
テ
左
ノ
有
価
証
券
ヲ
貿
入
ル
、
外
他
一
一
之
ヲ
利
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
総
会
ノ
承
認
ヲ
経
テ
事
業
資金二融通スルハ此ノ限り一一在ラス
｜
、
国
侭
証
券
二
、
地
方
債
証
券
三
、
貯
蓄
債
権
四
、
勧
業
価
券
五
、
農
工
債
権
第
三
章
機
関
第
二
十
条
本
組
合
一
一
理
事
名
、
監
事
名
ヲ
団
ク
理
事
ハ
組
合
長
ヲ
互
選
ス
組合長ハ事務ヲ総理シ組合ヲ代表ス組合長事故アル
一九一
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法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
ト
キ
ハ
理
事
ノ
互
選
ニ
依
り
其
ノ
代
理
者
一
名
ヲ
定
ム
第
二
十
一
条
理
事
ノ
任
期
ハ
三
ヶ
年
ト
シ
幹
事
ノ
任
期
ハ
ニ
ヶ
年
ト
ス
組
合
長
ノ
任
期
ハ
理
事
ノ
任
期
ニ
従
う
但
再
選
ヲ
妨
ケ
ス
補
欠
選
挙
ニ
依
り
就
任
シ
タ
ル
理
事
監
事
ハ
前
任
者
ノ
任
期
ヲ
継
承
ス
理
事
及
監
事
ハ
任
期
満
了
後
卜
錐
後
任
者
ノ
就
職
ス
ル
迄
冊
ホ
其
ノ
職
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
第
二
十
二
条
辞
任
其
ノ
他
ノ
事
由
ニ
依
り
理
事
又
ハ
監
事
二
欠
員
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
通
常
総
会
開
催
ノ
時
期
迄
猶
予
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
場
合
―
―
限
り
臨
時
総
会
ヲ
召
集
シ
テ
補
欠
選
挙
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
総
会
力
理
事
又
ハ
監
事
ノ
解
任
ヲ
議
決
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
時
ニ
其
補
欠
選
挙
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
第
二
十
三
条
総
会
ハ
通
常
総
会
及
臨
時
総
会
ノ
ー
種
ト
ス
通
常
総
会
ハ
毎
年
一
月
之
ヲ
開
ク
臨
時
総
会
ハ
左
ノ
場
合
一
一
於
テ
之
ヲ
開
ク
｜
、
理
事
力
必
要
卜
認
メ
タ
ル
ト
キ
ニ
、
監
事
力
財
産
ノ
状
況
又
ハ
業
務
ノ
執
行
一
一
付
不
整
ノ
廉
ア
ル
コ
トヲ発見シタル場合一一於テ之ヲ総会一一報告スル為〆必
要
卜
認
メ
タ
ル
ト
キ
三
、
産
業
組
合
法
第
三
十
四
条
ノ
ニ
ノ
規
定
ニ
依
り
監
事
力
総
会
ヲ
召
集
ス
ル
必
要
ア
ル
ト
キ
四、総組合員ノ五分ノ一以上ヨリ会議ノ目的及其召集理由
ヲ
記
載
シ
タ
ル
書
面
ヲ
提
出
シ
テ
総
会
ノ
召
集
ヲ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
第
二
十
四
条
総
会
ノ
召
集
ハ
少
ク
ト
モ
五
日
以
前
一
一
轡
面
ヲ
以
テ
総
組
合員｜一之ヲ通知スルコトヲ要ス
第
二
十
五
条
総
会
ハ
組
合
員
ノ
半
数
以
上
出
席
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
開
会
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
若シ半数一一充タサルトキハ十日以内一一更二召集シ
出
席
シ
タ
ル
組
合
員
ヲ
以
テ
開
会
ス
前項ノ場合一一於ケル決議ハ出席シタル組合員ノ過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
ナ
ス
理
事
、
監
事
ノ
選
任
及
解
任
定
款
ノ
変
更
除
名
解
散
及
合
併
ノ
決
議
ハ
総
組
合
員
ノ
半
数
以
上
出
席
シ
其
ノ
四
分
ノ
三
以
上
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
合
併
一
一
依
り
組
織
変
更
卜
同
一
ノ
結
果
ヲ
生
ス
ヘ
キ
場
合
ハ
総
組
合
員
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
第一一十六条総会ノ議長ハ第一一十三条第一一一項第一一号及第四号ノ
場合ヲ除クノ外組合長之一一当ル組合長事故アルト
キハ理事ノ互選一一依ル
第一一十三条第一一一項第二号及第四号ノ場合一一於ケル
総会ヲ召集シタル監事之一一当ル其多数ナル場合ハ
互選一一依ル
総会一一於テ必要卜認メタルトキハ出席者ノ互選一一
依り臨時議長ノ職務ヲ行う者ヲ定ムルコトヲ得
第二十七条組合員ハ五人以上ヲ代理シテ議決権ヲ行フコトヲ
九
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得ス
第
二
十
八
条
組
合
総
会
二
於
テ
ハ
決
議
録
ヲ
作
り
会
議
ノ
顛
末
総
組
合
員
数
及
出
席
者
ノ
員
数
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
決
議
録
一一ハ議長及議長ノ指名シタル出席者二名以上之一一
記
名
捺
印
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
第
二
十
九
条
総
会
ノ
議
事
二
関
ス
ル
細
則
ハ
総
会
一
一
於
テ
別
二
之
レ
ヲ
定ム
第
三
十
条
本
組
合
二
信
用
評
定
委
員
名ヲ歴キ通常総会一一
於
テ
組
合
員
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
任
ス
信
用
評
定
委
員
ノ
任
期
ハ
ニ
ヶ
年
ト
ス
但
再
任
ヲ
坊
ケ
ス
第
三
十
一
条
信
用
評
定
委
員
ハ
総
会
ノ
決
議
ニ
依
り
何
時
一
一
テ
モ
解
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
信
用
評
定
委
員
ノ
選
任
及
解
任
二
関
シ
テ
ハ
理
事
及
監
事
ノ
例
二
依
ル
第
三
十
二
条
信
用
評
定
委
員
ハ
毎
年
一
月
及
七
月
定
会
ヲ
開
キ
組
合
員
各
自
ノ
信
用
ヲ
評
定
シ
信
用
程
度
表
ヲ
作
製
ス
信
用
程
度
表
ハ
理
事
之
ヲ
保
管
シ
役
員
以
外
ノ
者
ノ
閲
覧
ヲ
許
サ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
三
条
理
事
、
監
事
及
信
用
評
定
委
員
ハ
名
誉
職
ト
ス
理
事
、
監
事
及
評
定
委
員
ハ
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ辞任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
理
事
、
監
事
及
信
用
評
定
委
員
ハ
総
会
ノ
決
議
ニ
依
り
報
酬
又
ハ
手
当
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
小
作
争
議
と
小
作
調
停
（
二
）
第
三
十
四
条
本
組
合
ハ
瞥
記
一
名
ヲ
圏
キ
組
合
長
之
ヲ
任
免
ス
書
記
ハ
理
事
及
監
事
ノ
命
ヲ
承
ヶ
庶
務
二
従
事
ス
第
三
十
五
条
理
事
ハ
総
会
ノ
決
議
ヲ
経
テ
特
別
ノ
技
能
ア
ル
者
ヲ
協
議
員
ト
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
協
議
員
ハ
理
事
ノ
諮
問
二
応
へ
又
ハ
組
合
ノ
事
業
二
付
理
事
二
意
見
ヲ
開
陳
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
四
章
事
業
ノ
執
行
第
三
十
六
条
本
組
合
ノ
事
業
年
度
ハ
毎
年
一
月
一
日
始
マ
リ
十
二
月
三
十一日一一終ル
第三十七条本組合一一余裕金アルトキハ総会ノ承認ヲ経ダル銀
行一一預ヶ人ルモノトス
第
三
十
八
条
事
業
執
行
一
一
関
ス
ル
細
則
ハ
理
事
之
ヲ
定
ム
信
用
ノ
部
第
三
十
九
条
組
合
員
力
貸
付
ヲ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
信
用
程
度
表
及
貸
金
ノ
用
途
ヲ
調
査
シ
貸
付
ス
ヘ
キ
金
額
及
其
ノ
方
法
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
第
四
十
条
理
事
貸
付
ヲ
ナ
ス
場
合
一
一
於
テ
必
要
卜
認
ム
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
ヲ
立
テ
シ
メ
又
ハ
担
保
ヲ
供
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
第
四
十
一
条
組
合
員
ハ
当
座
貸
越
契
約
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
予
〆
担保物件又ハ根抵当ノ設定等ノ方法二依ルヘシ
第
四
十
二
条
貸
付
金
ノ
弁
済
期
限
ハ
一
ヶ
年
以
内
二
於
テ
之
ヲ
定
ム
但
シ
左
ノ
用
途
二
対
シ
テ
ハ
十
ヶ
年
以
内
二
於
テ
之
ヲ
定
メ
且
其
ノ
弁
済
ハ
定
期
年
賦
又
ハ
月
賦
ノ
方
法
二
依
ル
コ
ト
一九三
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第
一
○
九
巻
第
四
号
ヲ得
一
、
産
業
用
土
地
ノ
職
人
建
物
ノ
設
備
並
其
敬
地
二
、
土
地
改
良
桑
園
ノ
増
殖
殖
林
又
ハ
果
樹
園
ノ
造
成
三
、
旧
債
ノ
倣
還
四
、
家
畜
ノ
職
人
第
四
十
三
条
貸
付
金
ノ
弁
済
二
付
テ
ノ
遅
延
利
息
ハ
一
日
一
一
付
其
弁
済
ス
ヘ
キ
金
額
二
対
シ
百
分
ノ
｜
ト
ス
第
四
十
四
条
理
事
ハ
貸
付
金
使
用
ノ
実
況
ヲ
監
査
シ
貸
附
ノ
目
的
二
反
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
期
限
前
卜
錐
弁
済
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
第
四
十
五
条
貯
金
ハ
ー
回
金
拾
銭
以
上
ト
ス
加
入
予
約
者
ノ
貯
金
ハ
｜
人
二
付
出
資
一
ロ
ノ
金
額
及
加
入
金
額
ノ
合
計
額
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
貯金ノ利息ハ毎年十一月末日計算シテ之ヲ元金一一
組
入
ル
モ
ノ
ト
ス
第
四
十
六
条
貸
付
金
及
貯
金
ノ
利
率
ハ
左
ノ
制
限
内
二
於
テ
理
事
之
ヲ
定ム
ー
、
貸
付
金
ニ
在
リ
テ
ハ
年
壱
割
弐
分
以
下
二
、
貯
金
ニ
在
リ
テ
ハ
年
九
分
以
下
購
買
ノ
部
第
四
十
七
条
本
部
二
於
テ
生
産
ス
ル
物
及
取
扱
う
物
品
左
ノ
如
シ
｜、養鶏産卵
二
、
肥
料
、
種
苗
、
農
蚕
具
一九四
三
、
食
塩
、
醤
油
、
酒
、
茶
、
砂
糖
四
、
其
ノ
他
理
事
ノ
合
議
ニ
依
り
定
メ
タ
ル
物
品
第
四
十
八
条
本
部
二
養
鶏
場
ヲ
設
ヶ
鋼
肉
卵
ノ
生
産
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
第
四
十
九
条
組
合
員
ハ
理
事
二
承
諾
ヲ
経
ル
ー
一
非
サ
レ
ハ
本
部
二
於
テ
生
産
ス
ル
物
及
取
扱
う
物
品
ヲ
組
合
外
ヨ
リ
職
貿
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
第
五
十
条
理
事
ハ
組
合
員
ノ
需
要
ヲ
調
査
シ
見
込
又
ハ
其
ノ
注
文
一
一
依
り
第
四
十
七
条
ノ
物
ヲ
便
宜
生
産
又
ハ
購
買
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
五
十
一
条
組
合
員
二
売
却
ス
ル
物
ノ
代
償
ハ
市
価
ヲ
標
単
ト
シ
テ
理
事之ヲ定ム
第
五
十
二
条
理
事
ハ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
組
合
員
ヲ
シ
テ
時
期
ヲ
指
定
シ
テ
注
文
物
品
ノ
見
楓
代
金
ノ
ー
部
又
ハ
生
産
物
ノ
需
要
高
表
ヲ
提
供
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
第
五
十
三
条
組
合
員
ハ
組
合
ヨ
リ
引
取
期
間
ヲ
指
定
セ
ル
物
品
引
渡
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
期
間
内
二
必
ス
之
ヲ
引
取
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
前
項
ノ
期
間
内
二
之
力
引
取
ヲ
為
サ
、
ル
ト
キ
ハ
物
品
購
入代金又ハ生産物代金ノ十分ノ’一一当ル過怠金ヲ
徴収ス此場合一一於テハ組合ハ其ノ売買契約ノ解除
ヲ為シ且シ之力為〆一一損害ヲ生シタルトキハ之ガ
賠償ヲ為サシムルコトヲ得
第
五
十
四
条
組
合
員
ハ
物
品
引
取
卜
同
時
ニ
其
ノ
代
金
ヲ
支
払
う
コ
ト
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ヲ要ス但シ止ム事ヲ得サル事由アルトキハ六ヶ月
ヲ
超
へ
サ
ル
期
間
代
金
支
払
ノ
延
期
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得前項但轡ノ場合一一於テハ百円ニ付日歩四銭以下一一
於
テ
理
事
ノ
定
メ
タ
ル
利
息
ヲ
支
払
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
第五十五条理事代金支払ノ延期ヲ承諾スル場合一一於テ必要ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
組
合
員
ヲ
シ
テ
保
証
人
ヲ
立
テ
シ
メ
又
ハ
担
保
ヲ
提
供
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
第
五
章
剰
余
金
処
分
及
損
失
填
補
第
五
十
六
条
剰
余
金
ハ
準
備
金
二
積
立
ツ
ヘ
キ
金
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
後
一一非サレバ之ヲ処分スルコトヲ得ス
配
当
金
ハ
払
込
済
出
資
額
二
応
シ
年
六
分
以
下
ト
ス
特
別
配当金ハ其年度二於テ購買高組合一一支払ピクル貸
付
金
ノ
利
息
ヲ
合
算
シ
タ
ル
金
額
二
応
シ
第
十
七
条
ノ
残
余
金
ノ
十
分
ノ
五
以
内
ト
ス
第
六
章
加
入
及
脱
退
第
五
十
八
条
組
合
員
二
加
入
セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
加
入
申
込
聾
二
加
入
金
五
拾
銭
ヲ
添
へ
理
事
二
差
出
ス
ヘ
シ
理
事
前
項
ノ
申
込
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
加
入
申
込
者
二
通
知
シ
出
資
第
一
回
ノ
払
込
ミ
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
后
組
合
員
名
簿
二
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
加
入
ノ
効
カ
ハ
第
五
十
九
条
第
三
項
第
七
十
条
及
第
六
十
四
条
ヲ
除
ク
ノ
外
出
資
第
一
回
ノ
払
込
卜
同
時
二
発
生
ス
小
作
争
議
と
小
作
調
停
（
二
）
ル
モ
ノ
ト
ス
第
五
十
九
条
加
入
予
約
ノ
申
込
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
理
事
ハ
其
ノ
許
否
ヲ
決シ申込者一一其ノ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
加
入
予
約
者
ノ
貯
金
力
現
在
組
合
員
ノ
出
資
一
口
一
一
対
ス
ル払込金額ノ最少額一一連シタル后一一非サレハ之ヲ
組合一一加入セシムルコトヲ得ス
前条ノ規定一一加入予約者ヲ組合一一加入セシムル場
合一一之ヲ準用ス、但シ此ノ場合一一於テハ加入予約
者
ノ
貯
金
ハ
其
ノ
全
部
ヲ
出
資
ノ
払
込
ミ
ニ
充
ツ
ル
コ
ト
ヲ要ス
第
六
十
条
加
入
予
約
者
力
第
六
十
五
条
第
八
号
又
ハ
第
九
号
一
一
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
諸
会
ノ
決
議
一
一
依
り
予
約
ノ
解
除
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
鎮エハ十一条組合員其ノ持分ヲ譲渡サムトスル場合一一於テハ理
事
ノ
承
諾
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
持分ノ譲受ケムトスルノガ組合員一一非サルトキハ
出
資
払
込
ミ
ヲ
為
サ
シ
メ
ル
ノ
外
第
五
十
八
条
ノ
規
定
ヲ
準用ス
第
六
十
二
条
組
合
員
力
出
資
ノ
増
ロ
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
第
五
十
八条ノ規定ヲ準用ス此場合一一於ケル増口金ハ五十
銭
ト
ス
組合ヵ必要ニョリ時期ヲ指定シテ組合一一加入又ハ
増
ロ
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
場
合
ハ
前
項
ノ
増
口
金
及
第
六
十
一
一九五
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第
一
○
九
巻
第
四
号
条
二
規
定
シ
タ
ル
加
入
金
ハ
之
ヲ
徴
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
第
六
十
三
条
組
合
員
力
脱
退
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
少
ク
ト
モ
其
ノ
事
業
年
度
末
六
ヶ
月
前
一
一
其
旨
ヲ
理
事
二
予
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
第
六
十
四
条
死
亡
ニ
ョ
リ
脱
退
シ
タ
ル
組
合
員
ノ
相
続
人
力
遅
滞
ナ
ク
加
入
ノ
手
続
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
組
合
〈
被
相
続
人
二
対
スル持分ノ払戻計算ヲナサスシテ之ヲ被相続人卜
同
一
ノ
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ト
看
倣
ス
此
場
合
一一於テハ加入金ヲ徴収セス
第
六
十
五
条
組
合
員
力
左
ノ
事
由
ノ
ー
一
一
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
総
会
ノ
決
議一一ヨリ之ヲ除名ス
｜
、
出
資
払
込
、
過
怠
金
ノ
納
付
、
貸
付
金
ノ
弁
済
購
買
代
金
及
利
息
ノ
支
払
ヒ
ヲ
怠
り
期
限
後
一
ヶ
月
内
二
於
テ
其
ノ
義
務
ヲ
履
行
セ
サ
ル
ト
キ
ニ
、
第
四
十
九
条
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
物
品
ヲ
購
入
シ
タ
ル
ト
キ
三
、
組
合
ヨ
リ
購
買
シ
タ
ル
物
品
ヲ
転
売
シ
タ
ル
ト
キ
四
、
組
合
ノ
事
業
ヲ
妨
ク
ル
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
五
、
犯
罪
其
ノ
他
ノ
行
為
ニ
ョ
リ
信
用
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ト
キ
第
六
十
六
条
組
合
員
脱
退
ノ
場
合
一
一
於
ケ
ル
持
分
ノ
払
戻
ハ
其
ノ
払
込
済出資格二止ムルモノトス但シ死亡禁治産、準禁
治産、家資分散ノ宣告其ノ他総会一一於テ止ムヲ得
サルモノト認メタル事由ニョリ脱退シタルトキハ
（三）事業
共
同
消
費
組
合
ハ
主
ト
シ
テ
組
合
員
ノ
日
常
生
活
二
必
需
品
ヲ
供
給
ス
ル
ヲ
以
テ
其
ノ
事
業
ト
シ
其
ノ
主
ナ
ル
物
ヲ
挙
グ
レ
バ
メ
リ
ャ
ス
類
、
足
袋
、
塩鮭、酒類、砂糖、酒柏及石鹸等一一テ職貿先ハ主二新田郡太田
町
ニ
シ
テ
組
合
長
ダ
ル
坂
本
某
ガ
個
人
的
関
係
ヲ
有
ス
ル
商
店
ヨ
リ
取
引
ヲ
行
ヘ
リ
而
シ
テ
組
合
長
ハ
各
支
部
長
ノ
意
見
ヲ
聴
キ
必
要
ナ
ル
物
品
ヲ
購
入
シ
之
レ
ヲ
各
支
部
長
ヲ
経
テ
一
般
組
合
員
二
配
給
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
パ
最
初
ハ
相
当
成
績
ヲ
得
、
事
業
開
始
以
来
大
正
十
五
年
八
月
組
合
ガ消費組合補助ヲ同村長一一申請スル迄約八ヶ月間二於テ取扱ハ
レタル鯛買金額ハ約二千円二連セリ。
然しドモ其ノ後職買品一一対シ其ノ支払期二至ルモ購買金額ノ支
払ヲ為サザル為漸次取引ヲ中止スル商店多ク為〆一一点々トシテ
商店ヲ変更シ遂二取引不可能トナリ組合事業モ自然的二休止ス
一九六
持
分
ノ
全
部
ヲ
払
戻
ス
モ
ノ
ト
ス
第
六
十
七
条
脱
退
者
一
一
対
シ
本
組
合
ノ
財
産
払
戻
ハ
脱
退
当
時
ノ
財
産
一一ヨル第
七
章
解
散
第
六
十
八
条
本
組
合
力
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
理
事
其
清
算
人
ト
ナ
ル
第
八
章
附
則
第
六
十
九
条
本
組
合
設
立
当
時
ノ
理
事
、
監
事
及
信
用
評
定
委
員
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
但
シ
第
一
回
通
常
総
会
一
一
於
テ
之
ヲ
改
選
ス
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六
小
作
組
合
村
営
並
消
費
組
合
補
助
問
題
二
）
小
作
組
合
村
営
問
題
本
村
小
作
組
合
ハ
興
二
小
作
料
ノ
査
定
ヲ
村
農
会
長
二
迫
り
幾
多
ノ
曲
折
ヲ経テ遂二其ノ目的ヲ貫徹シタルハ既二述フル処一一シテ該問題
ハ
村
艇
会
ヲ
中
心
ト
シ
地
主
二
対
ス
ル
団
体
的
連
動
ニ
シ
テ
之
レ
カ
為
争
議
ヲ
重
ネ
タ
ル
モ
直
接
村
治
二
影
響
シ
タ
ル
ガ
如
キ
事
ナ
カ
リ
シ
ガ
其
ノ
後
大
正
十
四
年
三
月
三
十
日
同
村
々
会
識
員
選
挙
二
際
シ
テ
ハ
有
権
者
中
、
小作組合員多数一一シテ之レガ援助ヲ得ルト否トハ当選上重大ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス
ル
事
情
ニ
ァ
リ
テ
候
補
者
中
、
自
作
農
階
級
者
又
ハ
地
主
一
一
シ
テ
小
作
人
側
ノ
後
援
ヲ
得
テ
立
候
補
シ
タ
ル
モ
ノ
七
名
中
六
名
ノ
当
選ヲ見タリト称セラル。
小
作
争
議
と
小
作
調
停
（
二
）
（四）経費
毛
里
田
共
同
消
費
組
合
ハ
小
作
組
合
ノ
経
営
二
係
り
其
ノ
事
務
所
ハ
組
合
長
自
宅
二
置
キ
其
ノ
取
扱
者
ハ
総
テ
組
合
幹
部
之
レ
ニ
当
り
総
テ
無
報
酬
的
二
活
動
セ
ル
ヲ
以
テ
別
段
多
額
経
費
ヲ
要
ス
ル
事
ナ
ク
多
少
ノ
経
費
ハ
小
作
組
合
経
費
ト
シ
テ
年
額
金
三
十
円
乃
至
八
十
円
ノ
経
費
ヲ
計
上
シ
シ
、
ア
ル
ヲ
以
テ
之
レ
ヵ
一
部
ヲ
充
当
シ
尚
販
売
一
一
際
シ
手
数
料
ヲ
得
テ
其
ノ
経
費
二
充
用
セ
シ
モ
ノ
、
如
シ
・
ルノ状態トナリ、其鶴事業ヲ中止シタルモ何等精算等行ハズ組
合
員
モ
之
レ
ガ
精
算
請
求
ヲ
為
サ
ズ
放
置
シ
シ
、
ア
ル
状
態
ナ
リ
。
而
シ
テ
村
会
議
員
定
員
十
八
名
二
対
シ
小
作
側
議
員
三
割
三
分
ヲ
占
ム
ル
ニ
至
リ
タ
レ
ド
モ
之
等
当
選
者
中
小
作
組
合
員
以
外
ノ
者
ハ
当
選
後
何
等
小
作
運
動
二
加
担
セ
ス
シ
テ
村
会
一
一
対
ス
ル
態
度
等
モ
平
穏
二
経
過
セ
シ
ガ
小
作
組
合
幹
部
一
一
シ
テ
村
会
議
員
ダ
ル
坂
本
某
及
江
原
某
等
ハ
小
作
組
合
長
ダ
ル
小
野
某
ヲ
勧
誘
シ
同
村
小
作
組
合
ヲ
村
営
卜
為
ス
ベ
ク
画
策
シ
幹部間二於テ種々考究ノ結果大正十五年八月九日遂二小作組合
村
営
運
動
ヲ
起
シ
八
月
二
十
五
日
開
会
ノ
村
会
ヲ
期
シ
小
作
組
合
村
営
一
一
対
ス
ル
請
願
轡
ヲ
提
出
ス
ベ
ク
各
支
部
長
ハ
組
合
員
間
ヲ
奔
走
シ
組
合
員
四
百
三
十
六
名
ノ
調
印
ヲ
徴
シ
八
月
十
日
左
記
請
願
書
ヲ
毛
里
田
村
会
議
長二提出セリ。
請願轡（原文）
請
願
事
項
毛
里
田
村
小
作
組
合
並
毛
里
田
共
同
消
費
組
合
村
営
ノ
件
請
願
ノ
理
由
毛
里
田
村
ハ
潮
ク
振
興
ノ
緒
二
就
カ
ム
ト
シ
ッ
ッ
ァ
ル
ハ
村
民
ノ
聾
ト
ス
ル処一一シテ凡ソ農村振興ノ根本問題ハ農村経済ノ生産者擁護ヲ
第
一
ト
ス
ル
コ
ト
今
ャ
論
ナ
キ
所
一
一
シ
テ
小
作
組
合
モ
｜
ツ
ノ
産
業
組
合
ナ
ル
ガ
吾
ガ
組
合
ハ
共
同
消
費
組
合
ヲ
モ
行
ヒ
シ
、
ア
リ
テ
次
第
二
村
一
一
於
ケ
ル
第
一
組
合
ト
シ
テ
素
質
ヲ
形
成
シ
、
ア
リ
此
ノ
際
当
局
ノ
進
デ
村
営
ノ
方
策
ヲ
樹
テ
ラ
レ
ム
コ
ト
ヲ
村
内
小
作
農
一
般
ノ
為
〆
一
一
請
願
致
度
右
請
願
候
也
大
正
十
五
年
八
月
十
日
山
田
郡
毛
里
田
村
一九七
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（二）消費組合補助問題
八
月
十
二
日
小
作
組
合
長
小
野
某
ハ
本
問
題
ハ
実
二
重
大
ナ
ル
案
件
ニ
シ
テ
若
シ
村
会
一
一
於
テ
之
レ
ガ
否
認
セ
ラ
レ
若
ク
ハ
予
期
ノ
通
り
村
営
ト
ナ
ル
モ
其
ノ
後
二
於
ケ
ル
成
績
ノ
如
何
ハ
今
後
本
組
合
ノ
発
展
ヲ
阻
碍
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
廷
ヒ
テ
ハ
全
国
的
二
及
ボ
ス
影
響
又
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
本
年
ハ
組
合
ノ
内
容
ヲ
充
実
強
固
一
一
シ
村
営
ト
シ
テ
遺
憾
ナ
キ
程
度
二
進
マ
シ
ム
ル
ト
共
二
村
営
ノ
前
提
ト
シ
テ
補
助
金
交
付
ヲ
受
ク
ル
ノ
得
策
ナ
ル
ヲ
坂
本
某
、
江
原
某
、
外
組
合
幹
部
二
譜
リ
タ
ル
ー
ー
幹
部
モ
之
レ
ヲ
承
諾
シ
前
回
ノ
村
営
請
願
ヲ
変
更
シ
之
レ
ヲ
小
作
組
合
事
業
ト
シ
テ
実
行
シ
シ、アル共同消費組合一一対シ補助金ノ交付ヲ受ケントシ左記補
助
金
交
付
請
願
轡
二
組
合
員
ノ
調
印
ヲ
再
ビ
取
纏
メ
毛
里
田
村
長
宛
二
之
レヲ提出セリ。
請
願
轡
（
原
文
）
請
願
事
項
毛
里
田
村
小
作
組
合
事
業
二
対
シ
補
助
金
交
付
ノ
件
請
願
ノ
理
由
毛
里
田
村
ハ
漸
ク
振
興
ノ
緒
二
就
カ
ム
ト
シ
ッ
、
ア
ル
ハ
村
民
ノ
光
栄
ト
スル処ニシテ凡ソ農村振興ノ根本問題ハ農村経済ノ生産者擁護
ノ
方
策
ヲ
第
一
ト
ス
法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号小
野
某
外
四
百
三
十
五
名
毛
里
田
村
議
会
長
宛
一九八
毛里田村小作組合ハ自作人、小作人、被雇人ヲ以テ組織シ農村
施
設
ノ
研
究
共
同
消
費
組
合
ノ
経
営
農
村
粉
識
ノ
解
決
等
ヲ
行
上
今
ャ
本
村第一要礎トシテノ組合タラントシッ、アリ此ノ際当局ハ之レ
カ
円
満
ナ
ル
発
展
ヲ
期
シ
廷
ヒ
テ
ハ
毛
里
田
村
振
興
ノ
為
〆
進
ン
デ
此
ノ
挙一一出デラレンコトヲ念トシ弦一一請願ス
大
正
十
五
年
八
月
二
十
四
日識願
人第
一
区
万
年
某
外
九
名
第
二
区
高
野
某
外
六
十
七
名
第
三
区
斎
藤
某
外
三
十
五
名
第
四
区
鹿
山
某
外
二
十
一
名
第
五
区
小
野
某
外
四
十
八
名
第六区
森
田
某
外
五
十
四
名
第
八
区
茂
木
某
外
五
十
名
第九区
石
原
某
外
六
名
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（三）村会一一関聯セル協議会ノ状況
当
時
村
会
二
於
ケ
ル
情
勢
ハ
議
員
総
数
十
八
名
中
小
作
組
合
役
員
又
ハ
其
ノ関係者一一シテ真二小作者側卜目スベキ議員ハ三名地主、又ハ
商業者一一シテ地主側譲員卜目スベキ者十四名、中立卜目スベキ
モ
ノ
一
名
一
一
シ
テ
璽
二
村
会
議
員
選
挙
二
際
シ
小
作
人
側
ノ
後
援
ア
リ
ト
称
セ
ラ
ル
ル
議
員
モ
其
態
度
ヲ
不
明
ニ
シ
テ
率
ロ
地
主
側
議
員
卜
行
動
ヲ
共一一スルカノ如ク目セラレタリ当時ノ議員氏名左ノ如シ・
地
主
（
商
）
木
暮
直
七
地
主
（
農
）
小
林
圭
七
郎
自
作
（
商
）
菊
地
貞
次
郎
地
主
（
農
）
橋
本
伊
三
吉
地
主
（
農
）
窪
田
美
男
術
自
作
（
商
）
島
田
吉
十
郎
地
主
（
農
）
江
原
彦
司
地
主
（
農
）
遠
藤
幸
作
自
作
（
農
）
野
口
嘉
七
小
作
（
農
）
坂
本
利
一
地
主
（
農
）
深
田
与
三
郎
地
主
（
農
）
長
島
久
太
郎
小
作
争
議
と
小
作
調
停
（
二
）
毛
里
田
村
長
宛
第
十
一
区
秋
元
某
外
五
十
名
小
作
（
農
）
江
原
友
蔵
地
主
（
商
）
荒
井
高
三
郎
Ｉ
（
商
）
河
田
源
七
自
作
（
農
）
中
島
茂
三
郎
Ｉ
（
請
負
業
）
中
島
小
次
郎
而シテ八月二十五日ノ村会並二協議会ノ状況ハ午前十一時村会
ヲ
開
会
シ
タ
ル
ー
ー
議
員
島
田
吉
十
郎
一
名
欠
席
シ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
他
ノ
十
七名議員出席シ大正十四年度決算外三件ノ議案ヲ附議シタルー一
之
レ
ヲ
審
議
シ
議
案
調
査
ノ
必
要
ア
リ
ト
為
シ
約
三
時
間
休
憩
後
二
時
再
開
シ
タ
ル
ガ
尚
審
議
ノ
要
ア
リ
ト
為
シ
明
二
十
六
日
モ
継
続
開
会
ス
ル
コ
ト、ナシ村会ヲ閉会シテ助役ハ直チーー協議会ヲ開キ其ノ席上一一
於
テ
本
村
小
作
組
合
ヨ
リ
同
組
合
村
営
問
題
二
対
シ
請
願
轡
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル
経
過
二
付
議
員
一
同
二
報
告
シ
之
レ
ガ
審
議
ヲ
諮
リ
タ
ル
ー
ー
議
員
中
二
、
三
名
ヨ
リ
本
件
ハ
重
要
ナ
ル
問
題
ナ
レ
バ
目
下
病
気
欠
勤
中
ノ
村
長
卜
良
ク
打
合
セ
ヲ
為
シ
タ
ル
後
二
於
テ
処
理
ア
リ
タ
シ
ト
ノ
意
見
ヲ
述
プ
ル者アリ又之レー一対シ異論ヲ述プルモノァリタレバ助役ハ同日
夕
刻
村
長
ヲ
自
宅
二
訪
問
シ
意
見
ヲ
求
〆
若
シ
村
長
一
一
シ
テ
助
役
二
本
問
題一任スルトセバ翌二十六日一一協議会ノ形式二於テ議員一同一一
諮
り
意
見
ヲ
求
ム
ル
旨
漏
シ
タ
ル
ー
ー
其
ノ
際
議
員
坂
本
某
ハ
明
二
十
六
日
ノ協議会一一於テ組合員ノ不利ナル場合ハ同問題ヲ再ビ建議案ト
シ
テ
議
員
ヨ
リ
更
二
提
出
ス
ル
方
策
二
出
ヅ
ベ
シ
ト
称
へ
ク
リ
而
シ
テ
当
日
ハ
小
作
組
合
ヨ
リ
約
三
十
名
程
ノ
傍
聴
者
ア
リ
テ
頬
ル
緊
張
ノ
樫
二
午
後
四
時
協
議
会
ヲ
開
会
シ
タ
リ
。
一九九
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法
学
志
林
第
一
○
九
巻
第
四
号
翌
二
十
六
日
ノ
継
続
村
会
ハ
午
後
三
時
二
十
分
開
会
前
日
審
議
未
了
ノ
議
案
ヲ
全
部
議
了
シ
村
会
閉
会
後
協
議
会
ト
シ
テ
小
作
組
合
ヨ
リ
提
出
ノ
調
願
書
ノ
処
置
二
付
協
議
ヲ
遂
ゲ
タ
ル
ー
ー
議
員
島
田
吉
十
郎
ハ
当
日
議
員
四
名
ノ
欠
席
ア
ル
ヲ
理
由
ト
シ
斯
ク
ノ
如
キ
重
要
問
題
ハ
議
員
全
部
ヲ
以
テ
協議ヲ為サザルハ甚ダ遺憾ナルノミナラズ尚講願ノ趣旨一一於テ
製
ニ
ハ
小
作
組
合
村
営
ヲ
請
願
シ
今
回
ハ
消
費
組
合
補
助
申
舗
ノ
請
願
ト
ナ
シ
タ
ル
ハ
組
合
ノ
態
度
甚
ダ
不
鮮
明
ナ
リ
ト
論
ジ
依
リ
テ
助
役
ヨ
リ
請
願
ノ
趣
旨
ヲ
聴
取
シ
再
ピ
協
議
会
ヲ
開
会
シ
テ
適
当
ナ
ル
処
邇
ヲ
為
ス
ベ
シト意見ヲ述べダル二一同之レーー賛成シ更二九月十日前一一於テ
期
日
ヲ
定
〆
協
議
会
ヲ
開
会
ス
ル
コ
ト
ー
一
決
シ
午
後
四
時
三
十
分
散
会
セ
リ。
而
シ
テ
両
日
二
於
ケ
ル
協
議
二
基
キ
九
月
二
十
六
日
同
村
助
役
ハ
請
願
轡
提
出
者
ダ
ル
小
作
組
合
幹
部
数
名
ヲ
村
役
場
村
役
場
二
招
致
シ
村
会
議
員
協
議
会
ノ
結
果
ヲ
告
ゲ
テ
請
願
ノ
趣
旨
那
辺
一
一
ア
ル
ャ
ト
其
ノ
説
明
ヲ
需
メタル一一提出者ハ此ノ際成ル可ク小作組合ノ村営ヲ希望シ居ル
モ当面ノ問題トシテ現在小作組合ハ其ノ事業トシテ消費組合ヲ
経営シシ、アリ之レー一対シ補助金ノ交付ヲ受クレバ組合ハー厨
事
業
ノ
拡
張
ヲ
計
画
シ
居
ル
ヲ
以
テ
是
非
補
助
金
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
度
シ
ト
陳
べ
タ
リ
依
リ
テ
九
月
十
四
日
毛
里
田
村
長
代
理
助
役
ハ
本
年
十
五
年
度
、
毛
里
田
村
歳
入
追
加
更
正
予
算
議
定
外
三
件
ヲ
附
議
ス
ベ
ク
村
会
ヲ
召
集
シ
議
事
終
了
後
協
議
会
ヲ
開
キ
村
長
死
亡
欠
員
中
二
付
後
任
村
長
選
定
ノ
件卜共二小作組合村営並消費組合補助ノ件ヲ提議シ前回ノ協議
会
ノ
意
見
二
基
キ
請
願
書
提
出
者
幹
部
二
付
請
願
ノ
趣
旨
ヲ
聴
取
シ
タ
ル
（四）終局ノ概要
其
ノ
後
更
二
村
会
議
員
ノ
協
議
会
ヲ
開
会
シ
小
作
組
合
村
営
並
消
費
組
合
補助問題二付協議セル一一消費組合一一対シテハ補助金ヲ交付スル
モ
差
支
ナ
カ
ル
ベ
シ
ト
意
見
多
数
ノ
ー
致
ヲ
見
ク
リ
。
然
し
ド
モ
之
レ
カ
実
行
問
題
卜
為
リ
テ
ハ
県
ノ
認
可
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
斯
ク
ノ
如
キ
予
算
ヲ
果
タ
シ
テ
県
ハ
認
可
ス
ル
ャ
否
ャ
疑
問
ナ
リ
ト
説
起
り
助
役
並
補
助
金
交
付
二
賛
成
シ
タ
ル
議
員
坂
本
利
一
外
数
名
出
県
シ
県
当
局ノ意見ヲ徴シタルーー消費組合一一対シ補助金ヲ交付スルコトガ
産
業
ノ
発
展
ヲ
助
長
シ
真
二
村
民
一
般
ノ
福
利
ヲ
増
進
ス
ル
ー
ー
於
テ
ハ
其
ノ計画ダル誠二悦プベキモノナレドモ名実相反シ其ノ内容二於
テ組合員ガ村民ノー部二限ラレ実際前記ノ如キ目的二向テ進ミ
二
○
○
結
果
ヲ
報
告
シ
之
レ
ガ
処
置
一
一
付
協
議
ヲ
求
メ
タ
ル
ニ
議
員
菊
地
貞
次
郎
ノ発議アリ本件ハ事、重大ノ問題一一シテ之レカ可否ヲ一朝一夕
一一決定スルハ不可能ナルヲ以テ各自夫々調査研究シタル後更一一
協
議
会
ヲ
開
キ
各
自
ノ
意
見
ヲ
交
換
シ
タ
ル
上
最
善
ノ
方
法
ヲ
讃
ス
ベ
シ
トノ意見アリテ之一一賛成スル者多数アリタリ、然ルー請願者側
議
員
坂
本
利
一
ハ
村
営
問
題
ハ
重
大
問
題
ナ
レ
バ
幾
分
遅
延
ス
ル
ハ
止
ム
ヲ
得
ス
ト
ス
ル
モ
消
費
組
合
補
助
問
題
一
一
就
テ
ハ
組
合
ハ
都
合
ア
ル
ヲ
以
テ成ル可ク速一一協議アリタシト述べダル一一他ノ議員ヨリ本郡ハ
十
月
上
旬
県
会
議
員
ノ
補
欠
選
挙
ア
リ
之
レ
カ
終
了
後
一
一
至
ラ
サ
レ
ハ
本
件
ヲ
調
査
研
究
ス
ル
余
裕
ナ
キ
ヲ
以
テ
其
ノ
後
一
一
シ
テ
ハ
如
何
ト
ノ
意
見
ア
リ
之
レ
ニ
対
シ
多
数
ノ
賛
成
者
ア
リ
テ
協
議
会
ハ
閉
会
シ
タ
リ
。
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七
夏
季
農
民
大
学
毛
里
田
小
作
人
組
合
ハ
組
合
ノ
趣
旨
ヲ
宣
伝
シ
其
ノ
拡
張
ヲ
図
ル
ト
共
一
一
一
面
組
合
幹
部
養
成
ノ
目
的
ヲ
以
テ
大
正
十
五
年
八
月
十
三
日
ヨ
リ
同
月
十
五
日
迄
三
日
間
、
同
村
大
字
吉
沢
楽
音
寺
二
於
テ
夏
季
農
民
大
学
卜
称
シ
短
期
講
習
会
ヲ
開
催
シ
鈴
木
某
、
片
山
某
、
望
月
某
、
菊
川
某
等
ノ
諸
氏
ヲ
講
師
二
招
璃
シ
講
演
ヲ
為
シ
タ
リ
。
而シテ聴講生ハ本組合員ノ外栃木県下小作組合員等一一シテ全日
ヲ通シ約百六十余名ノ聴講者アリタリ。
八
高
等
農
民
学
校
設
立
計
画
従
来
小
作
人
ノ
子
弟
ハ
経
済
上
比
較
的
教
育
ニ
恵
マ
レ
ズ
其
ノ
多
ク
ハ
小
学校卒業後家庭一一アリ農業二従事シ補習教育ヲ受クルコトモ又
小
作
争
議
と
小
作
調
停
（
二
）
居
ル
モ
ノ
ナ
ル
ャ
今
如
何
ト
モ
断
定
シ
難
キ
モ
ノ
ー
一
対
シ
補
助
金
ヲ
交
付
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
寧
口
自
治
ノ
円
満
ナ
ル
発
展
ヲ
期
ス
ル
ノ
途
一
一
ア
ラ
ズ
別
ケ
テ
村
費
多
端
ナ
ル
今
日
一
一
於
テ
斯
カ
ル
計
画
二
対
シ
テ
ハ
県
当
局
ハ
相
当
充
分
ナ
ル
調
査
ノ
上
ニ
ァ
ラ
サ
レ
パ
之
ヲ
認
メ
ズ
ト
ノ
意
概
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
代
表
者
モ
小
作
組
合
ノ
事
業
ダ
ル
消
費
組
合
一
一
対
ス
ル
補
助
ハ
県
当
局
ハ
其
ノ
予
算
ヲ
認
可
セ
サ
ル
ノ
方
針
ナ
ル
ヲ
察
知
シ
該
問
題
ハ
其
儘
放
圃
セ
ラ
レ
遂
二
小
作
人
ノ
要
求
ハ
貫
徹
セ
ラ
レ
ズ
終
結
ヲ
告
ダ
ル
一
一
至
レ
Ｉ
。
九
日
本
小
作
人
総
同
盟
組
織
大
正
十
五
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